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Ⅷ．第八のラプチュン
ユ447(丁卯：meyos)[｣]bKraSislhunpoを建立した。GraphugpalHungrubrgya
mtshoがPaddkarshalluhをお造りになった。Ｈor祖師[たる]Ｎａｍｍｋｈａｈｄｐａｌ
はお逝きになった。Chag翻訳[即たる]Rinchenchosrgyalはご誕生になった。［S］
(fbl280a)Chag翻訳[師たる]Rinchenchosrgyalは[ご誕生になった]ogTsa1ibKra
Sislhunpoを建立した。Norbzahrgyamtshoが'乃/sPaddkarshaﾉﾉｕｎをお造り
になった開始であるmgohjug/hdzugsolHunrgyampaがｓＭｏｎを建立した。Gra
phugpaHor祖師[たる]Nammkhahdpalは[お逝きになった]。
［T](ｐ219)Saskya[暦]3581[年］Tsan[暦]2474[年］Phug[暦]2328[年］dOe[暦]2280[年］
gNas[暦]1991[年］西暦1447[年に]主[たる]dGehdungrubがgTsahbKraSislhunpoを建
立した。GraphugpalHungrubrgyamtshoにKhag-yarbamKhasgmbNorbzahrgyamtsho
が'･乃jsgsﾙﾉｨﾙPaddkarshalluhを著述した。Ｂａ/selでmKhasgmbNorbzahrgyamtsho
が替述した［と］云う。Ｓｕｍｐａが首尾をlHunrgyamが添hllした［と］云う。Ｃｈａｇ翻訳[帥
たる]RinchenchosrgyaIはご誕生になった。ＨＯＴ祖師[たる]Ｎａｍｍｋｈａｂｄｐａｌｂａは出離
した。lHorohchosbbyuhTM6srQ"gsqﾉﾉlWedを著述した。［B]ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂｐａがｂＫｒａ
Ｓｉｓｌｈｕｎｐｏを建立した。GraphugpalHungrubrgyamtshoがPaddkarshallunをお造り
になった、Ｈor祖IIIj[たる]Ｎａｍｍｋｈａｈｄｐａｌｂａはお逝きになった。Ｃｈａｇ翻訳[師たる］
Rinchenchosrgyalはご誕生になった。［P]（１）第八のラプチユン[の]開始である。（２）
初世のダーライラマ[たる]dGebdungrubが'１１大古寺の其の－yargyas/gyal[たる]bKra
SisIhunpoの寺院をご建立になった。(3)6sｍ〃'･“''２/l〃''’'９のｊ(Ⅱ〈であるならばＨor祖
師[たる]Ｎａｍｍｋｈａｂｄｐａｌｂａは御歳七十五[才]にお出でになってお身体は安楽にお逝き
になったID]Ｈor祖師[たる]ＮａｍｍｋｈａｂｄｐａＩｂａはお逝きになった。後のＣｈａｇ翻訳師
［たる]Rinchenchosrgyalはご誕生になった。初世のダーライラマ[たる]dGebdungrub
が古寺[たる]bKraSislhunpoをご建立になった。mKhasgmbNorbzahrgyamtshoがく
－８３－
′乃ｊｓｇＦｈ"力Paddkarshalluh＞をお造りになった。rOyalrtse[の]大[戸]長[たる]bKraSis
hphagspaの子[たる]bKraSisrabbrtanは大[戸]長に任命された。
ﾕ448(戊辰：sahbmg)[｣]法主[たる]Byahchubrgyamtshoはお逝きになった。［S］
sTtlgluhShvadmarByahchubrgyamtshoは[お逝きになった］，
［T]sTaglufiShvadmarByahchubrgyamtshoは出離した。［B]sTagluh法主[たる］Byah
chubrgyamtshoはお逝きになった。大成就[者たる]ThahstohrgyaIpoがｓＤｅｄｇｅ大寺
の基礎をご建立になった。［P]欠。［､]sTagluii法主[たる]Byahchubrgyamtshoはお逝
きになった。インド[の]大学者[たる]Nagskyirinchenは再びまたチベットにお出でに
なった。hBriguidBahrinchenChoskyirgyalｐｏはご誕生になった。Ｐｈａｇｇｒｕの灌頂[者
たる]KundgahIegspaがPhaggruの政権を掌握した。RinspuhspaとrGyalrtse[との]大
［戸]長[の]問[の]戦争が生起したとくｓ/ｊｑﾙﾉｾﾙﾉiosIl1h)′脚力＞[の]内[に]僅かに記載する。
1449(己巳：sasbml/spml)[｣］ｂ｣amdbyahs法主はお逝きになった。遍知[者たる］
Ｒｏｈｐｏはお逝きになった,，ｒＤｏｒｉｉｉｂａＫｕｎｂｚａｎｃｈｏｓｋｙｉｈｉｍａはご誕生になった。
シッキム[の]林苑hBrasyulskyedtshalを建立した。［S]Sansrgyashphelの弟子
[たる]DvagspoRabhbyamspaChosrgyalbstａｎｐａは[ご誕生になった]ｏｒＤｏｒａｈ
ｂａＫｕｎｂｚａｎｃｈｏｓｎａｍａは[ご誕生になった]oRabhbyambaSahshphelがSaskya
のhBrasyuIskyidtshaIを建立した。ｈ｣arhdbyans法主は[お逝きになった]・Ｒｏｎ
祖師は[お逝きになった]。
［T]RabhbyamSahsbphelがSaskyaのbBrasyuIskyedtshaIを建立した。この時期から
Ｒａｂｈｂｙａｍｓｐａと［いう］名前を付ける習慣が生起した。ｈ｣arhdbyahs法主と、遍知[者
たる]ＲｏｈｐｏＳﾖkyargyalmtshan[と］は出離した．ｒＤｏｒｉｈｂａＫｕｎｂｚａｈｃｈｏｓｋｙｉｈｉｍａと、
DvagspoChosrgyalbstanpa[と］はご誕生になった。［B]b｣amdbyahs法主はお逝きにな
った。遍知[者たる]Ｒｏｎ祖師はお逝きになった。ｒＤｏｒｉｈ（p3249)ｐａＫｕｎｂｚａｎｃｈｏｓｋｙｉｎｉ
ｍａはご誕生になった｡RabhbyampaSahsrgyasmphelがhBrasyulskyedtshalを建立した。
DvagspoRabhbyamspaChosrgyalbstａｎｐａは生まれた。［PLs7h"r“72,1ｍ'､ｇの如くで
あるならば、ｒＤｏｒｉｆｉｂａＫｕｎｂｚａｈｃｈｏｓｋｙｉｈｉｍａはご誕生なさった，［､]h｣amdbyahs法
主[たる]bKraSisdpalldanと、遍知[者たる]Ron祖師[と］はお逝きになった。ｒＤｏｒｉｈｐａ
Ｋｕｎｂｚａｈｃｈｏｓｋｙｉｎｉｍａと、hBriguhrgyaldbahRinchenphuntsh０９s[と]、rGyaImtshan
［と]、DvagspoRabhbyamspaChosrgyalbstａｎｐａ[との]方々はご誕生になった。Byams
chenRabhbyampaSahsrgyashpheIがhBrasyuIskyedtshaI寺をご建立になった。
1450(庚午：lcagsrta)[｣]ShvalubaLegspargyalmtshanと、Guhmrgyalmtshan
bzaIipo[と］はお逝きになった。BlogroschosskyonはdGahldan[寺]の座[主]に
お出でになった。SesrabdarLegspabibIogrosはご誕生になった。主[たる]dGe
hdungrubはdGahldan[寺]の座[主]にご招請されたけれどもお出でにならなかっ
た。［S]座[主たる]SesdarLegsbloは[ご誕生になった]･黄金(宝)[の]座にBlo
groschosskyohは就任した。中国の王位に第七代[たる]Cihtheは就任した．Ｓｈａ
ｌｕｂａＬｅｇｓｒｇｙａｎは[お逝きになった]ｏＯｕｈｍｒＧｙａｎｂｚａｎは[お逝きになった]o
BodohPhyogsrgyalは[お逝きになった]。
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［T]Ｔ面Mih[の]Cintheは[王]座に就任した。ShvaIubaLegspargyalmtshanと、Guhri
rGyanbzah［と］、偉大なるＲｏｎ[たる]Uagsnagpa［と］は出離した。g-YagsdcBIogros
chosskyohはdOahldan[寺]の座[主]にお出でになった。dGahldan[寺]の第十二代の座
［主たる]SesrabdarLegspanibIogrosと伏蔵師[たる]Padmaglihba[と］はご誕生になっ
た。主[たる]dGebdungrubはdOahldan[寺]の座[主]にご招請されたけれどもおいでに
ならなかった。［B]ShalubaLegspargyaImtshanと、GuhlurgyaImtshanbzahpo[と］は
お逝きになった。ＢＩｏｇｒｏｓｃｈｏｓｓｋｙｏｈはdGahldan[寺]の座[主]にお出でになった。Ｓｅｓ
ｒａｂｄａｒＬｅｇｓｐａｂｉｂＩｏｇｒｏｓはご誕生になった。ＯｒｇｙａｎＰａｄｍａｇｌｉｎｂａはご誕生になった。
Mid[の]王統の第七代の王[たる]Cihtheは王座に就任した。［P]主[たる]ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂ
ｐａはdOahldan[寺]の座[主]にphrir/khrirご招請されたけれどもお出でにならなかった。
［､]偉大なる座[主たる]ShalubaLegspargyalmtshanと、Guhrurgyalmtshanbzahpo
［と]、RohpoUagsnagpadGehdunrgya1mtshan[との]方々はお逝きになった。伏蔵師[た
る]後者のＰａｄｍａｇｌｉｈｐａと、偉大なる座[主たる]SesrabdarLegspatliblogros[と]はご
誕生になった。偉大なる座[主たる]BlogroschosskyohはdGahldan[寺]の座[主]にお出
でになった。ＴﾖMih[の]王統[の]第七代[たる]Cinthesは皇帝の座に就任した(年号７[年
間])。
1451(辛未：1cagslug)[｣]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｐａｌｐａと、sGampoGragspa
rgyalmtshan[で]sGamsmyonと呼ばれる方[との]二方はご誕生になった。丁青
sTehchen寺を建立した。［S]sGampopaGragsrgyan[たる]sGamsmyonは[お逝
きになった？]。
［T]主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｄｐａＩｐａと、sGampoGragspargyaImtshan[で]sGamsmyon
と呼ばれる方[との]二方はご誕生になった。Ｓｕｍｐａがこの方はこの年に出離したと符号
を為したのは検討すべし。ｓＴｅｈｃｈｅｎ寺を建立した。BodohPhyogslasrnamrgyalは出
離した(これが正しいか伺察すべし。ＳｕｍｐａがＢｏｄｏｈはこ[の]前年に出離したと云う）。
［B]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｐａｌｐａと、sGampoGragspargyaImtshan[で]sGamsmyon
と呼ばれる方[との]二方はご誕生になった。Ｂ０．０ｈ大学者[たる]Phyogslasmamrgyal
は出離した。［P]（１）sTehchen寺をご建立した。(2)BodohPhyogslasrnamrgyalはご年
齢七十七[才]におなりになってチベット月三[月]の晦Ｈ[の]昼[に]お考えは法界にお逝
きになった二［､]B０．０h大学者[たる]Phyogslasrnamrgyalはお逝きになった。主ご前[た
る]Ｋｕｎｄｇａｂｄｐａｌｂａと、sGamsmyonGragspargyaImtshanはご誕生になった。
1452(壬申:chusprel/spre)[｣](fbll6a)ShvadmarbaChosdpalyeSesと､近侍[たる］
bSodnamshodmdzes[と］、大親教師[たる]bSodnamsmchoggrub[と］はお逝
きになった。中国でＢａｎｈｊｕｇが寺廟をお造りになった。［S]sNarthafibSodnams
mchoggrubは[お逝きになった]oShvadmarChosdpalyeは[お逝きになった]。
［T]ShvadmarChosdpalyeSesと、近侍[たる]bSodnamshodmdzes[と]、sNartbahba
bSodnamsmchoggrub[との]方々は出離した。glSahsmyonHerukaSahsrgyasrgyaI
mtshanはご誕生になった。［B]ShvadmarChosdpaIyeSes[と]、近侍[たる]bSodnams
hodmdzes[と]、大親教師[たる]bSodnamsmchoggrub[との]方々はお逝きになった。
－８５－
ｇＴＳａｈｓｍｙｏｎＨｅ:ｒｕｋａはご誕生になった。［P]欠。［､]Sbvadmar第三世[たる]Ｃｈｏｓｄｐａｌ
ｙｅＳｅｓと、Ｓｈａｌｕ大親教師[たる］bSodnamsmchoggrub[と］、近侍[たる］bSodnams
hodmdzes[との]方々はお逝きになったⅡｇＴＢａｈｓｍｙｏｎＨｅｒｕｋａ:SahsrgyasrgyaImtshan
はご誕生になった，燕11｢地方で蒙１１｢人[たる]Ｍｅｈｋｈｅｇｕが]｛を為した
ﾕ453(癸酉:chubya)[｣]KarnapamThonbadonldanと法主[たる]Ｒｉｍｉｈｂａｂｐａ[と
の]二方はお逝きになった。ShvadmarChoskyigragspaと御前[たる]Ｄｈａｒｍａｍｉ
ｔｒａと、Ｒｉｎｐｏｃｈｅｈｏｄｚｅｒ[との]方々はご誕生になった。［S]座主者[たる]Chos
bSesは[ご誕生になった]･座主者[たる]Ｒｉｎｂｏｄは[ご誕生になった]oShvadmar
第四代[たる]Chosgragsyeは[ご誕生になった]･大学者[たる]Nagsrinは最後に
チベットにおいでになった。KarmamThohbadonldanは[お逝きになった]ｏＲｉ
ｍｉｈｂａｂｐａは[お逝きになった]。
［T](p220)KarmamThonbadonldanと、法主[たる]Ｒｉｍｉｂｂａｂｐａ[と]は出離した。Shva
dmar第四代[たる]ChosgragsyeSesdpalbzahと、dGahIdan[寺の]第十三代座主[者で］
御前[たる]Dharmamitra[と]、dGahldan座主[者たる]Rinchenhodzer[との]方々はご
誕生になった。学者[たる]Nagskyirinchenはチベットに第二回'三1［に]お出でになった。
［B]ＫａｒｍａｐａｍＴｈｏｈｂａｄｏｎＩｄａｎと、法主[たる]Ｒｉｍｉｂｂａｂｐａ[との]二方はお逝きにな
った｡ShvadmarChoskyigragspaと御前[たる]Dharmamitraと､Ｒｉｎｐｏｃｈｅｈｏｄｚｅｒ[との］
方々はご誕生になった。学者[たる]Nagskyirinchenがチベットにお出でになった第二
回目であるのだ。［P]Karmapa第六世[たる]ｍＴｈｏｈｂａｄｏｎｌｄａｎはご年齢三十七[才]にお
出でになってお考えは安楽にお逝きになった。［､]Ｋａｒｍａｐａ第六世[たる]ｍＴｈｏｈｂａｄｏｎ
ｌｄａｎと、法主[たる]Ｒｉｍｉｈｂａｂｐａ[と］はお逝きになったLShvadmar第四世[たる]Chos
gragsyeSesと、人144王[たる]Choskyibsesghen[と]、大M4主[たる]Rinchenhodzer[と
の]方々はご誕生になった。＜６STL"ＷＳ/Ｍ１'〃６/"s＞から人学者[たる]Nagskyirinchen
はチベットに第二lijlll［に]お出でになったとお考えになる。
1454(甲戌：Sihkhyi)[｣]KarmaChosgragsrgyamtshoとsGampobabSodnams
rgyalmtshan［との]二万はご誕生になった,Ｐｈａｇｇｒｕの座主に法主大宝[たる］
吉祥なるＮａｇｇｉｄｂａｈｐｏはお出でになったⅡ近侍[たる]rDoIjergyalmtshanは
g-Yahbzah[の]座主にお出でになった。［S]sGalflpobSodrgyanは[ご誕生になっ
た]oKarma第七代[たる]Chosgragsrgyamtshoは[ご誕生になった]ｏＰｈａｇｇｒｕ
の座主に十六歳の法主[たる]Ｎａｇｄｂａｈはお出でになった。
［T]Karma第七H1[たる]Chosgragsrgyamtsho或はRahbyuhkullmkyel1chosrgyalはご誕
生になった。近侍[たる]rDoIjergyalmtshanはg-Yahbzaii[の]座主にお山でになった⑪
sGampobabSodnamsrgyalmtshanはご鍵2ｔになった。十六歳の法主[たる］吉祥なる
ＮａｇｇｉｄｂａｈｐｏはＰｈａｇｇｒｕの座主にお(1)でになった：［B]KarmaChosgragsrgyamtsho
と、sGampobSodnamsrgyaImtshan[との]ﾆﾉﾉはご誕生になった。sNegdohの政治[の］
座に主大宝[たる]Ｎａｇｇｉｄｂａｈｐｏはお川でになった。近侍[たる]rDorjergyaImtshanは
g-Yahbzah[の]座主にお'１１でになった。法主[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｍｇｏｎｐｏは出離した。法主[た
る］ｂ｣igrtendbanphyugはご誕生になった。法主[たる]ｍＧｏｎｐｏｙｅＳｅｓはＲｉｂｏｃｈｃの座
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ｊ２に就任した。［P]（１）PhaggTuの政務TTSdcsrid[たる]HrantﾖvafiKuI1dgahlegsのご子`U、
［で]法主大宝[たる]吉祥なるＮａｇｇｉｄｂａｎｐｏはPhaggruの政治[の]座に登位した。（２）
Ｋａｒｍａｐａ第七世[たる]Chosgragsrgyamtshoはご誕生した。(3)bJ7ZJ"'7s/sノゼl"ﾉﾉ，'ｊｇの如
くであるならば、ｓＧｔｌｍｐｏｂａｂＳｏｄｎａｍｓｒｇｙａｌｍｔｓｈａｎはごi誕生なさった。(4)gScnchell
LagsnabSodnamsrgyalmtshanがＫａＩｅｇｓ（p97)g-yuhdruhgIinをご建立になった。その
後[の]甲寅(1914)年に、チベット軍[たる]rTanag駐屯官と彼の軍人[と］はその地方に
到読した時期[に］この牛の寺院と、内部[の]所依nahrten[との]全体を火と燃した。然
しながらこの年Iobdika[r]にHor総官[たる]Gragspamamrgyalが強力な支援を賜わっ
てまた再び新た[に]建立なさり賜わった。［､](ｐ2312)Riboche法主[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｍｇｏｎ
ｐｏはお逝きになった。Kannapa第七世[たる]Chosgragsrgyamtshoと､Riboche法主[た
る]hjigrtendbahphyug[と]、sOampobabSodnamsrgyaImtshan[との]方々はご誕生に
なった。近侍[たる]NaggidbahphyugはPhaggruの座主におＩＨでになった。Riboche法
主[たる]ｍＧｏｎｐｏｙｅＳｅｓはRibocheの座主におＩＨでになった。近侍[たる]rDoIjergyal
mtshanはg-Yahbzah[の]座主にお出でになった。
1455(乙亥：dihphag)[｣]近侍[たる]YOntanrgyalmtshanはrGyalの座主にお出で
になった。ｄＢａｈｂｏＣｈｏｓｄｂａｈｌｈｕｎｇｒｕｂはご誕生になった。［S]Phyogsrgyal[の］
後生skyesbaであると云う最初のKarNihdSahpo[たる]Chosdbahlhungrubは[ご
誕生になった]orGyalの座主に近侍[たる]YOntanrgyamtshoはおいでになった。
［T]sTagtshah翻訳師がDushkhorspyidonを著述した。近侍[たる]Yontanrgyalmtshan
はrGyalの座主にお出でになった(SumpaがYontanrgyamtsho[と］云う）。ＫａｒｍａｄＰａｈ
ｂｏ初１１[たる］Chosdbahlhungrubはご誕樅になった。［B]近侍[たる]Yontanrgyal
mtshanはrGyalの座主にお出でになった。ｄＰａｈｂｏＣｈｏｓｄｂａｈＩｈｕｎｇｒｕｂはご誕生になっ
たハhBrugpaKunlegsはご誕生になった。［P]欠。［D]ｄＰａｈｂｏ大宝初世[たる]Chosdbah
lhungrubと、hBrugpaKunlegs[と］はご誕艸三になった。近侍[たる]YOntanrgyaImtshan
はrGyal寺の座主にお出でになった。sTagtshah翻訳師[たる]ScsrabrillchenがくDus
hkhorspyidon＞をお造りになった。
ﾕ456(丙子：mebyi)[｣]KarmahPhrinlaspaはご誕生になった。I<IorbarDolje
hchaliはお逝きになった。［S]KarmahPhrinlaspaPhyogslasrnamrgyalは[ご誕生
になった九ＮｏｒｂａＫｕｎｂｚａｈは[お逝きになった]。
［T]ＮｏｒｂａＫｕｎｄｇａｈｂｚａｈｐｏは出離した。ｒＭＪﾉﾉﾉﾉﾙα｢から丁丑(1457)[年]に(1)離した［と］
云う。KarmahPhrinIaspaPhyogslasmamrgyalはご誕生になった。この方に対してｄＰａｌ
ｋｂａｉ翻訳師[と］云う。［B]ＫａｒｍａｈＰｈｒｉｎｌａｓｐａはご誕生になった，NorparDoljel〕ｃｈａｈ
Ｋｕｎｄｇａｈｂｚａｈｐｏはお逝きになった。［P]6s7h〃'･Lsjslでｌｗｌ"/ｇの如くであるならばKarma
hPhrinlaspaはご誕生になった。［D]NorpaKundgahbzanpoはこの年にお逝きになった
とMahthosKIusgrubrgyamtshoがお造りになった＜bs7h〃rZsなｇＦｑ/6ｑｌｔｍｊ〃の'ｅｄ＞から
仰せになった．KarmahPhrinlas初1｣l[たる]Phyogslasmamrgyalはご誕生になった(dPal
sgaji翻訳師[の]初世)。近侍[たる]BIogrosrgyaImtshanがｄＢｕｓｓｔｏｄＰｈａｇｍｏｃｈｏｓｓｄｅ
をご建立になった。スリランカSihgalaの国で外道の王[たる]Ｍａｙａｄｈａｎｕと云う昔が
－８７－
内教(仏教)に対して危害を為した。
1457(丁丑：ｍｅｇｌａｈ)[｣]菩薩[で]法主[たる]Ｓｅｓｒａｂｂｚａｈｐｏはお逝きになった。
主ご前[たる]Kundgabdpalldanと、ｍＮａｎｐａ得成就者[との]二方はご誕生なさ
った。［S]成就者[たる]Chosrdorjeは[ご誕生になった]ｏＫａｒｍａｇＮａｎｂａ得成
就者[たる]bKradisdpalはご誕生になった。SespyilをｓＮａｎｇｒａｇｓｐａが守護した
bskyaii/bskyafis・中国の王座に第八代[たる]Thensrunは就任した。sMadの菩薩[た
る]Sesbzahは[お逝きになった]。
［T](p221)西暦1457年[に]T且Mid[の]Thenhrunは[王]座に就任した。大成就者[たる］
Chosrdorieと、ｍＮａｎｐａ得成就者[たる]bKraさisdpal[と]、主ご前[たる]Kundgahdpal
ldan[との]方々はご誕生になった。gTsuglagphrchbaのＫａｒ〃αAjchoslllb〕wAにｍＮａｎｐａ
得成就者を乙丑(1445)年の方と説示したことに対してＳｕｍｐａが否定したことになる。
ｓＭａｄの菩薩[たる]Sesrabdpalbzahは出離した。rDoljerinchendBahgirgyaImtshanは
rTUesthahの座主者を為さった。［B]菩薩[で]法主[たる]Ｓｅｓｒａｂｂｚａｈｐｏはお逝きになっ
た。主ご前[たる]Kundgaidpalldanと、ｍＮａｎｐａ得成就者[との]二方はご誕生なさっ
た｡Mifi[の]王統の第八代の王[たる]Thenhrunは[王]座に就任した。[P]欠｡[､]sMad[の］
菩薩[たる]SesrabdpaIbzahはお逝きになった。Saskya大主宰者[たる]Nagdbahkun
dgahGragspargyaImtshａｎと、大成就者[たる]ChosrdoIje[と]、ｍＮａｎｐａ大成就者[と]、
主ご前[たる]KundgahdpaIIdan[との]方々はご誕生になった。インド[の]大学者[たる］
Nagskyirinchenはチベットからネパール国にお帰り為さった。rOyalrtse大[戸]長[たる］
bKraSisrabbrtanpaがくｇＺｕｎｓｈｂｕｍｃｈｅｎｍｏ＞[の]第二回目の版を彫った。Ｐｈａｇｇｍ
の高位者[たる]SahsrgyasrgyaImtshanは出離した。Ｔ且Miii[の]王統[の]第八代[たる］
Ｔｈｅｎｈｒｕｎは皇帝の座に就任した(年号８[年間])ﾛ
ﾕ458(戊寅：sastag)[｣]ShahshufibaChosdbangragspaはChabmdoの座主にお
いでになった。rGyudstod[の]師弟[たる]ChosldanbIogrosと､gNugIa大学者[と
の]二方はご誕生になった。Dvagspo大学者[たる]bKraSisrnamrgyalはお逝き
になった。［S］rOyudstodpaChosIdanblogrosは[ご誕生になった]ｏｓＮｕｈｌｏ大
学者[たる]Nagdbahgragspaは[ご誕生になった]oShahshuhChosdbahgragspa
はKhamsChabmdoの座主においでになった。南北のチベットで事変duszihs/zih
が生起し了ってからPhaggruはまたsNchugdoh[の]者が支配した。
［T]ShahshufiChosdbahgragspaはＣｈａｂｍｄｏの座主においでになった。ＤｖａｇｓｐｏｂＫｒａｓ
ｒｎａｍｐａは出離したgIqugla大学者[たる]Nagdbahgragspaと、rGyudstod[の]師弟[た
る]Chosldanblogros[と]、hPhrehmgo伏蔵師[との]方々はご誕生になった。最も早[す
ぎる]か[と]思うshachessamsfiam[けれど]、南北のチベットは騒乱し、ＰｈａｇｇｒｕをsNe
gdoiiが支配した。［B]SbahshuhpaChosdbahgragspaはＣｈａｂｍｄｏの座主においでにな
った。rGyudstod[の]師弟[たる]ChosIdanblogrosと、ｇＮｕｇｌａ大学者[と､]dBussmyon
Kundgahbzahpo[との]方々はご誕生になったDvagspo大学者[たる]bKraSisrnam
rgyaIはお逝きになった．（p,3250)南北の。Busは内戦が生起し了ってからＰｈａｇｇｍの座
主をsNegdon[の]者が掌握した開始である。或る方がｂＰｈｒｅｈｐｏ伏蔵師[たる]Sesrab
-88-
ｈｏｄｚｅｒはご誕生になったと説示した。［P]欠。［､]Dvagspo大学者[たる]bKraSisrnam
rgyaIはお逝きになった。rGyudstod阿闇梨[たる]ChosIdanbIogrosと、ｇＮｕｇＩａ大学者
［と]、dBussmyonKundganbzahpo[との]方々はご誕生になった。ShahshuhChosdbah
gragspaはＣｈａｂｍｄｏの座主においでになった。Ｐｈａｇｇｒｕの灌頂者[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｌｅｇｓ
ｐａがPhaggruの強要的な座主を為さったのに依存し了り近侍[たる]Ｎａｇｇｉｄｂａｈｐｏは
十六年[の]期間Ｂｒａｇｋｈａと、而してhonrGyalbzah[と]共におわす必要が生起し了りそ
して、その限りで南北の。Busに内戦は生起した。
1459(己卯：sayos)[｣]学者[にして]成就者[たる]NorbzahrgyamtshoはＨｏｌｋｈａ
においでになった。［S]ナシ。
［T]学者[にして]成就者[たる]NorbzahrgyamtshoはＨｏｌｋｈａにおいでになった。Ｃｏｎｅ
大寺を建立した(Bragsgom[の〃乃/sgsh"片と、Ｄｅｂ図α耐[と］にdGelugs[派〕に変えた
のであるのだけれど、建立した年は第五のラプチュンの乙未(1295)[年]であるのだと
説示した)。mDzoddgeの修辞学者[たる]RarohChosgragsはご誕生になった。［B]学者
［にして]成就者[たる]NorbzahrgyamtshoはＨｏｌｋｈａにおいでになった。［P]欠。［､]後
のSespyilbabSodnamsrgyalmtshanと、mDzoddgeの修辞学学者[たる]NagdbaiiChos
grags[と]はご誕生になった。Ｃoneの[戸]長[たる]ＲｉｎｃｈｅｎｌｈｕｎｐｏがＣｏｎｅ大寺をdGe
lugspaに変えた。rGyalrtsc[の]長[たる]bKraSisrabbrtanpaが大寺廟の前の舗道を舗装
した。
ﾕ460(庚辰：lcagshbrug)[｣]法主[たる]bKraSisdpalhodがお逝きになってから
ＮａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａｄｐａｌｂｚａｈｐｏはsTagluhの座主においでになった。Ｐｈｒａｍｏ
ｂｒａｇの伏蔵[本]を取り出した。［S]後のSesbyilpalHaSakabsodは[ご誕生にな
った]osTaglufibKra5isdpalは[お逝きになった]。
［T]Ｎａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａはこの[年]或は後の年にsTagluiiの座主においでになった。Ｋｈｒａ
ｍｏｂｒａｇの伏蔵[本]を取り出した。sTngluhbKraSisdpaIhodは出離した。SespyillHa
Sakabsodはご誕生になった。［B]法主[たる]ｂＫｒａＳｉｓｈｏｄがお逝きになってからNag
dbangragspadpalbzahpoはsTngluhの座主においでになった。［P]ShubtsungYuhdruh
khribodが具吉祥[たる]Klumkhar寺をご建立になった。これは逆卍字[たる]Ｂｏｎの[密］
兇の大いに重要な寺[の]一であるのだとはいえ、凶暴な蒙古[たる]Jungarbaの軍が壊滅
を送った。そ[の]後[に]或る修復を賜わって現在は条件が或る程度[に]善いBon寺[の］
－と成った。［､]sTagluh法主[たる]bKraSisdpaIbodはお逝きになった。遍知者[たる］
ＮａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａはsTagIuhの座主においでになった。SespyilbaSakyabsodnamsは
ご誕生になった。
146ﾕ(辛巳：lcagssbrul)[｣]法主[たる]bKraSisdpaIはご誕生になった。［S]後の
sTagluhbKradpalは[ご誕生になった]osTtlgluh座主者をＮａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａが
為した。SespyilbusNangragsは[お逝きになった]。
［T]後のsTagluhbKraSisdpaIはご誕生になった。SespyilsNangragsは出離した。［B]後
のsTagluh法主[たる]bKraSisdpalはご誕生になった｡[P]欠｡[､]後のsTagluh法主[たる］
ｂＫｒａ５ｉｓｄｐａＩｂａはご誕生になった。SespyilbubasNangragsはお逝きになった。Ｓａｓｋｙａ
－８９－
人三ｉｆ宰骨[たる]gShilhogpaKundgahdbahphyugはSaskymの座主においでになった。
1462(壬午：churta)[｣]ナシ。［S]ScspyilはＩＨａｂＳｅｓｇｎｅｎｂｚａｈｐｏが戻った。
［T]ナシ。［B]ナシ。［P]火。［､]Saskya人主宰者[たる]gSbithogpaKundgabdbahphyug
はお逝きになった『Ｒｉｂｏｃｈｅ法主[たる]ｍＧｏｎｐｏｙｅＳｅｓは逆(p2313)世を為さった。法
ｉｉ[たる]､｣igrtendbanphyugはＲｉｂｏｃｌｌｅの座主においでになった。ｌＨａｂＳｅｓｇｈｅｎｂｚａｈ
ｐｏはScspyilbuの川里主においでになった。rOyalrlsc大[戸]長[たる]bKra5israbbrtanは
ｌｌｌ離したつRinspuhsparDoljetshebrtanは生まれた。
1463(癸未：chulug)[｣]BasoChoskyirgyalmtshanはdGahldanの座主におい
でになった[JBlogroschosskyohはお逝きになった。nlTshur祖師[たる]Nam
mkhabdpalpaはChabmdoの座主においでになった｡bKrasislhunpoに大弥勒[像］
が完成した。［S]宝座にBasoChosrgyanは就任した。Chabmdoの座主にmTshur
祖師[たる]Namdpalはおいでになった。嘩主[たる]Ｂｌｏｇｒｏｓｃｈｏｓｓｋｙｏｈは[お逝
きになった］
［T]bKra3islhunpoに大弥勒[像]を建立なさったのが完成した。g-YagsdeBlogroschos
skyohはlⅡ離した。BasoChoskyirgyaImtshanはdOeldan[の]座主においでになった。
mTshur祖師[たる]ＮａｍｍｋｈａｂｄｐａｌｐａはＣｈａｂｍｄｏの座主においでになった。［B]Blo
groschosskyohがお逝きになってからBasoChoskyirgyalmtshanはdGahldanの座主に
おいでになった．mTshllrﾈⅡ師[たる]ＮａｍｍｋｈａｂｄｐａｌｐａはＣＩ１ａｂｍｄｏの座:ｉｉにおいでに
なった。bKradislhunpoに大弥勒[像]が完成した．［P]大寺廟[たる]bKraSislhunpoに大
弥勒[像]が宜しく完成し了った。[､]大願主[たる]BIogroschosskyohはお逝きになった。
大座主[たる]BasoChoskyirgyaImtshanはdGahldanの座主においでになった。大主宰
打[で]インド人[たる]SesrabrgyaImtshanはSaskyaの座主においでになった。Ｈor祖
IIlj[たる]ＮａｍｍｋｈａｎｄｐａＩｂａはChabmdoの座主においでになった。ダーライラマ[たる］
ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂｐａがbKrajislhunpoの大弥勒のお像を建立なさり賜わり為さった。Rm
spuhspaDonyodrdoIjeはﾉｋまれた。蒙TIT[の]国でＭａｎｔｕｇｕｎが王を為した。
1464('二iIlIl：siiisprel/sprehu)[｣](fbLl6b)主[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｇｒｕｂｐａが甘殊耐を建
立なさった,［S]ＴｈｏｎｍｉＫｕｎｄｇａｈｂａがGonkarrDoIjegdanを建立した。
［T]ThonmiKundgabrnamrgyaIがGohdkarchossderDoljegdanを建立した。ｊ二[たる］
ｄＧｅｈｄｕｎｇｒｕｂがⅡ殊爾を建立なさった。［B]bKraSislhunpoで主[たる]ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂ
ｐａが廿殊雨を建立なさった。ThonmiKundgahrnamrgyaIがGohdkarchossdeの寺を
建立した。［P]Askyid制[密]ｿU者[たる]bSodnamsg-yuhdrunと、Phyagrogs(お手伝い）
＿上人[たる]Dardgah［と］がPburnag寺[の]g-YuhdmhHodtshalglihをご建立になった②
これは逆さ卍字[たる]Ｂｏｎの古い部類の[帯]ｿU寺[の]一であるのだ。［､]ダーライラマ
［たる〕ｄＧｅｈｄｕｎｇｒｕｂｐａがbKra3islhul1poで||､殊爾を建立なさり賜わり為さった．Tholl
miKundgahrnamrgyalがGohdkarchossdeの寺をご建立なさった’
1465(乙酉：dihbya)[｣]sKyomdahを建立したⅡ［S]sKyomhah衆上Iﾐ[の]依`IiIi主[た
る]Blogrosbzahpoが、己[の]歳八[才の]｣1[で]sKyomhab寺を建立した。こ[の
年]からSeskyilは三千年である｡中1玉|の王位に第九代[たる]Khrirhpaは就任した□
－９０－
［T]TaMih[の]Ｋｈｒｉｎｈｖａは[壬]座に就任した。ＴョMiiiの良質の磁器[で]足に大字[真
言]が有るものを有つものをこの皇帝の時代に製造した。ｓＫｙｏｍｄａｈＢＩｏｇｒｏｓｂｚａｈｐｏが
sKyomdaIT[寺]を建立した。［B]sKyomdah法主[たる]ＢＩｏｇｒｏｓｂｚａｈｐｏがsKyomdahLlF］
を建立したごMih[の］王統の第九化の王[たる]Ｋｈｒｅｈｈｖａはj1t位に就任した。［P]Shu
btsungYuhdruhkhrihodがrGyal§odgSahmdah[の]Ｂｏｎ寺[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｂｓａｍｇｔａｎｇｌｉｈ
をご建立になった｡[､]sKyomdah法主[たる]BIogrosbzahPoがsKyomdah寺を建立した。
Ｔ訂Mifi[の]王統[の]第ﾌﾞL代[たる]Khrihhphaは皇帝の廃に就任した(年号２３[年llML六
字[真言]が有る磁器が生起した．
1466(丙戌：mekhyi)[｣]Nistehを建立した【，Ｓｅｒａｇ寺を建立した。sOampobSod
namsrinchenはお逝きになった。［S]BlogrosrgyalmtshanpaがNistinを建立し
た[｡]sTagphruguSri(国blij)は[お逝きになった]･小翻[訳帥たる]四難者Lochuh
dKahbshipaは[お逝きになった]。
［T]BIogrosrgyalmtshanがＮｉｓｔｅｈを建立した。Ｓｅｒａｇ寺を建立したＬＣａｍｐｏｂＳｏｄ
ｎａｍｓｒｉｎｃｈｅｎとｓＴａｇｐｈｕｇｕＳｒｉ[と]、ＬｏｃｈｕｈｄＫａｈｂｓｈｉｂａ[との]方々は出離した。［B］
ＧａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓｒｉｎｃｈｅｎは出離した。Nistih寺と、Ｓｅｒａｇ寺[と］を建立した。ｓＴａｇ
ｐｈｕｇｕＳｒｉｄＰａｌｌｄａｎｄｏｎｇｍｂと、LochulidKahbshipaは出離した。大主宰[者たる]Blo
grosrgyaImtshanはSaskyaの座主に就任した。［P]欠。［､]sTagphugusridPalldandon
grubと、Ｏａｍｐｏ法主[たる]bSodnamsrinchen[と]、LochuhdKabbshipa[との]方々は
お逝きになった。大主宰[者たる]BlogrosrgyaImtshanはSaskyaの座主においでになっ
た。近侍[たる]BlogrosrgyalmtshanがdBusstodNistihs寺をご建立になった。Ｌｏｈｏｋｙａ
ｔｕｎでネパール人[たる]Ｐａｍｍｔｈｉｈｐａによって双運のご像は得られた。ＲｉｎｓｐｕｈｓｐａＮｏｒ
ｂｕｂｚａｈｐｏは出離したとくDebかargm711"α＞から仰せになった｡
1467(丁亥：mepbag)[｣]ナシ。［S]Seraの座主にｇＮａｎ祖師[たる]dPalbbyorlhun
grubはお出でになったのか。sNarthahGragsdonは[お逝きになった]。
［T](p222)西暦１４６７年[に]SeraのglKIal祖師[たる]dPalbbyorlhungrubはお出でになっ
たのかとＳｕｍｐａは云う。sNarthahbaGragsdonは出離した。［B]sNarthahpaGragspa
dongrubは出離した。［P]欠。［､]sNarthai人親教師[たる]Ｇｒａｇｓｐａｄｏｎｇｒｕｂはお逝き
になった。gNal机師[たる]dPaIbbyorlhungrubはＳｅｒａの座主においでになった。Ｐｈａｇ
ｇｌｕの潅頂者[たる]RinchenrdorjeはrTsedthahの座主においでになった。
1468(戊子：sabyi)[｣]主[たる]dGehdungrubbaが祖師の殿子[の]ご像を製造な
さった←［S]Sesbyilを後のIHaSakyabSodrgyanが守護した。sNarthaiiにbZod
dpalはおわした。大学者[たる]Nagsrinはネパールで出離した。
［T]学者[たる]Nagskyirinchenはネパールで出離した。主[たる]dGebdungrubpaが
H11illjの殿子[の]ご像を製造なさった。［B]主[たる]dGehdungrubpaが祖師の殿子[の］
ご像を製造なさった。大学者[たる]Nagskyirinchenはネパール国で出離した。［P]欠・
［､]インド[の]大学者[たる]Nagskyirjnchenはネパール国でご逝去なさった-,大親教師
［たる]ｂＺｏｄｐａｄｐａｌｂａはsNarthahの座主においでになった。後のｌＨａＳｎｋｙａｂＳｏｄｎａｍｓ
はsPyilbuの座主においでになった。ダーライラマ初世[たる]dGehdungrubがbＫｒａ６ｉｓ
－９１－
Ｉｂｕｎｐｏの大椴子[の］ご像を製造なさり賜わり為さった（この図案などがｓＭａｎｂｌａｄｏｎ
ｇｒｕｂ師徒二方によって画かれるべくされ賜り為さった[やり］方は,ＭＪ腕ﾉﾊ”[の]内に明
らかである)。近侍[たる]BIogrosrgyalmtshanがご教海を賜わった如く［に]sKyidSod
dGahldanpaの内哨[たる]DongrubrgyaIpoがIHasaの市場をご覧になる崗の弥勒[仏]の
ご像を建立なさった。或る者がこの年にhGos翻[訳liljたる]gShonnudpalがくＤｅ６'んe′
ｓ"o"ＰＣ＞を著述したと云うのは誤りである噂蒙古国でＢａｙａｎＭｏｈｋｈｅＨｏｌｈｏｓｊｉｎｏｈが
王を為したニ
ユ469(己丑：saglah)[｣]Chosdbahgragspaはお逝きになった。SerabaChoskyi
rgyalmtshanはご誕生になった。主[たる]dGehdungrubbaがhDu'ｔ７ｋａＲｉｎｃｈｅｎ
ｐｈｒｅｈｂａを著述した。［S]Sera主尊[たる]Chosrgyanは[ご誕生になった]osTag
lufibarNamrgyalgragspaは［ご誕生になった]ｏＳａｋａｍｃｈｏｇがgSermdogcan
を建立した。偉大なるＭus[たる]dKonrgyanは[お逝きになった]oSbahshufiba
主ご前[たる]Chosdbahgragsは[お逝きになった]。
［T]ShahshuhChosdbahgragspaと、偉大なるＭus[たる]dKonmchogrgyalmtshan[と］
は出離した。Ｓera主尊者[たる]ChoskyirgyaImtshanと､sTHgluhrNamrgyalgragspa[と］
はご誕生になった。SaskyaSakamchogpaがgSermdogcanを建立した。主[たる]dGe
hdungrubがhDult7kaRinchenphrehbaを著述した。［B]ShahshuiiChosdbahgragspa
は出離した。Ｓera主尊者[たる]ChoskyirgyaImtshanはご誕生になった，偉大なるＭｕｓ
［たる]dKonmchogrgyalmtshanは出離した。主[たる]dGebdungrubpaがbDuItikaRin
chenphrehbaを著述した。偉大な方[たる]SagmchogpaがgSermdogcanの寺を建立
した。sTagluii足下ご前[たる]rNamrgyalgragspaはご誕生になった。［P]ダーライラマ
初１１t[たる]dGebdungrubがbDultikEiRlnchenphrehbaを著述した［､]ShahsbuiiChos
dbahgragspaと、偉大なるＭus[たる]dKonmchogrgyalmtshan[と]、hBriguh法王[た
る]Rinchendpalbzah[との]方々はお逝きになった。sTngluii足下ご前[たる]rNamrgyal
gragspaと、Ｓｃｒａ主尊者[たる]Choskyirgyalmtshan[と］はご誕生になった。ダーライ
ラマ[たる]dGehdungrubがくりDultlkaRinchenphrenba＞をお造りになった。大学者
［たる]SakyamchogldanがThubbstangSermdogcanの寺をご建立になった。
1470(庚寅：lcagsstag)[｣]摩訶薩[たる]Blogrosrgyalmtshanはお逝きになった。
[S]sNarthahでbZoddpalが出離し了ってからhDulnagpaはおわしたのである。
摩訶薩[たる]bDemothaiibaBlorgyanは[お逝きになった]。
［T]摩訶薩[たる]bDemothaIhbaBIogrosrgyaImtshａｎと、sNartbaiibabZodpadpaI[と］
は出離した。[B]bDemothahpa摩訶薩[たる]BIogrosrgyalmtshanはお逝きになった。[P］
欠｡[､]bDemothahpaBIogrosrgyaImtshanと､sNarthah大親教師[たる]bZodpadpal[と］
はお逝きになった。hDuInagpadPalldanbzalipoはsNarthaiiの座主においでになった。
蒙古国でＢａｔｈｕｒｍｏｈｇｕｄａｈａｎｈａｎが王を為した。
ﾕ471(辛卯：lcagsyos)[｣]主ご前[たる]SesrabdpaIbrtsegsはChabmdoの座主に
おいでになった。薩唾[の]化身[たる]sMonlamblogrosはご誕生になった。［S］
薩唾[たる]bDcmothahpaの最初の化身[たる]sMonlamblogrosは[ご誕生にな
－９２－
った]oChabmdoの座主に甥御[たる]丁未(1427)年[生まれ]のdPaIbrtsegs(81[歳
まで])はおいでになった。
［T]主ご前[たる]SesrabdpaIbrtsegsはＣｈａｂｍｄｏの座主においでになった。薩唾[たる］
bDemothahbaの最初の化身[たる]sMonlamblogrosはご誕生になった｡[B]主ご前[たる］
SesrabdpaIbrtsegsはＣｈａｂｍｄｏの座主においでになった。薩唾[の]化身[たる]ｓＭｏｎ
ｌａｍｂｌｏｇｒｏｓはご誕生になった。［P]欠。［､](pZ314)薩唾[の]化身[たる]ｓＭｏｎｌａｍｂｌｏ
ｇｒｏｓはご誕生になった。或る方がShahshufiChosdbafigragspaはお逝きになったと仰せ
になったけれども二年の以前にお逝きになり終わっている。主ご前[たる]Sesrabdpal
brtsegsはChabmdoの座主においでになった。
1472(壬辰：chuhbmg)[｣]ナシ。［S]sTagluiibSodnamsdpalbzahは[ご誕生に
なった]oThumilHunbkrasはＧｒｖａＢｙａｍｓｇｌｉｈを建立した。sNarthah[寺]にSer
rgyanは就任した。近侍[たる]年長のＢＩｏｒｇｙａｎは[お逝きになった]。
［T]sTngIuhbSodnamsdpaIbzahはご誕生になった。ThumilHunbkrasはＧｒｖａＢｙａｍｓ
ｇＩｉｈを建立した。sNartbahをSerrgyanが守護した。近侍[たる］年長のBIogrosrgyal
mtshanは出離した。［B]ThumilHungrubbkraSisがＧｒｖａｎａｈＢｙａｍｓｐａｇｌｉｈを建立した。
大主宰者[たる](ｐ3251)hJamdbyahsNammkhabrgyaImtshanは出離した。sTngluh法主
［たる]bSodnamsdpaIbzahはご誕生になった。sNarthahの座主にSerrabrgyaImtshan
は就任した」近侍[たる］年長のBlogrosrgyalmtshanはⅡ}離した．［P]MIJ〃〃s/s1℃A〃
〃，ｊｇの如くであるならば、ダーライラマ初世[たる]ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂｐａは御歳八十二才に
おいでになって(ｐ98)大寺廟[たる]bKraSis1hunpoでお考えは法界にお逝きになった。
［､]大主宰者[たる]hJamdbyaiisNammkhahrgyaImtshanと、近侍[たる]年長のBlogros
rgyaImtshan[と］はお逝きになった。sTngluh法主[たる]bSodnamsdpalbzahはご誕生
になった．大親教師[たる]SerrabrgyaImtshanはsNarthaiiの座主においでになった。
ThumiIHungrubbkraSis或は四内哨が具備したDonyodrgyalpo[で]､前後[の]内哨[たる］
Rinchenchosrgyal[と]共なる者がＧｒｖａｎａｈＢｙａｍｓｐａｇＩｉｈの大仏塔と弥勒のお像を建立
なさった。二年と半[年]で完成した。
ﾕ473(癸巳：chusbml)[｣]主[たる]ＢＩｏｇｒｏｓｂｓｔａｎｐａは座主においでになった。
Chosskyonrgyamtshoと、法主[たる]rGyalmtshandpalbzanpo[との]二方はご
誕生になった。lVagdbahgragspadpalbzahpoが法主[たる]bKraSisdpalbaを
sTtlgluh[の]座主に配置し了ってから遁世を為さった。近侍[たる]rDoIjergyal
mtshanとＢａｓｏ法主［との］二方はお逝きになった。rTanagThubbstanrnam
rgyaIを建立した。［S]座主[たる]Chosskyonrgyamtshoは[ご誕生になった]oSe
skyilbalHaChosbzahは[ご誕生になった]･黄金[の]座にＢｌｏｂｒｔａｎは就任した。
Ｐｈａｇｇｍの座主にＢＩｏｂｒｔａｎは就任した。sTaglun[の]座主を後のbKradpalが為
し了ってからNaggragsは遁世を為した。ＫｏｒａｍｐａがThubbstanrnamrgyalを
建立したｎＢａｓｏＣｈｏｓｒｇｙａｎは[お逝きになった]osNarthaiihDuInagpaは[お逝
きになった]。
［T](pZ23)BasoCboskyirgyalmtshanと、sNarthafihDulnagpa［と］は出離した。ｄＧａｂ
－９３－
ldan[の]第十六代の蛎主[たる]Chosskyonrgyamtshoと、近侍[たる]rDo｢jergyaImtshan
［と］、法主たるrGyalmtshandpalbzah[との]方々はご誕生になった。主[たる]Ｂｌｏｇｒｏｓ
ｂｓｔａｎｐａはdOahldan[の]１１５主においでになった。GoramspabSodnamssehgcがrTanag
ThubbstanrnamrgyaIを建立した後のｂＫｒａＳｉｓｄｐａＩｐａはsTagluI1[の]１噸主においでに
なった。［B〕主[たる]Ｂｌｏｇｒｏｓｂｓｔａｎｐａは1噸主においでになった。GyaraChosskyohrgya
mtshoと、法主[たる]rGyalmtshandpaIbzahpo[と］はご誕1ftになった。Nagdbahgrags
padpalbzaiipoが法主[たる]bKraSisdpalbaをsTagluh[の]座主に配置し了ってから遁
世を為さった.近侍[たる]rDorjergyaImtshanと、Ｂａｓｏ法主[との]二方はお逝きにな
った。GoborabhbyamspabSodnamssehgcがrTnnagThubbstanrnamrgyalを建立した。
［P]欠・［､]大座[主たる]BasoChoskyirgyalmtshanと、bDulnagpadPalldanbzaiipo[と]、
Riboche法主[たる]mGonpoyeSes[と]､近侍[たる]rDoIjergyaImtshan[と]共なる[方々
と]はお逝きになった(Tslletan足下大宝のくbs7b"rfsjJ死1,ｨ腕ｊｇ＞に彼[の]方々はご誕生
になったと[いう］のは字が誤っている１大座[主たる]rGyalmtshanbzahpoと、rGyara
Chosskyohrgyamtsho[と］はご誕生になった｡大座[主たる]ＤｖａｇｓｐｏＢｌｏｇｒｏｓｂｓｔａｎｐａ
はdOabldan[の]願[主]においでになった．Phaggruの近侍[たる]Ｎａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａが
再びまたPhaggruの寺廟においでになった。後のsTngluhbKrasisdpalbaはsTtlgluh[の］
座[主]においでになった，ＧｏｂｏｒａｂｂｂｙａｍｓｐａがrTa11agThubbstanrnamrgyaIをご建
立なさった｡
1474(甲午：dihrta)[｣]ＫｕｎｄｇａｈｄｏｎｇｒｕｂがrGyudstod憎院を設置した。主[たる］
ｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂｐａはお逝きになった。ＤｕｌｍｏｂＫｒａＳｉｓｈｏｄｚｅｒはご誕生になった。
大学者[たる]bZahpobkraSisはbKradislhunpoの寺廟に招請されたhbod/bos｡[S］
主[たる]Geunhgrubが(1)離し了ってからbKrasislhunpoの寺廟に大学者[たる］
bZaIibkraはお出でになった。rNinmaSEIkyargyalは[お逝きになった]。
［T]勝者[たる]dGebdungrubは出離した。大学者[たる]ｂＺａｈｐｏｂｋｒａＳｉｓはbKraslhun
［の]寺廟においでになった。偉大なる密教[伯たる]ＫｕｎｄｇａｈｄｏｎｇｒｕｂがrGyudstodpa
を設僑した。ＤｕｌｍｏｂＫｒａ５ｉｓｈｏｄｚｅｒと、Kirti第二世[たる]bsTanparinchen[と］はご
誕生になった。rNinmaSakyargyaIpoは出離した。dGeyeTShuIkhrimssehgeがＣ７ｈｏｓ
ケfly"力7hospabilgyamtshoDadpabihahmornamparrtsebaを著述した。［B]Ｋｕｎｄｇａｂ
ｄｏｎｇｒｕｂがrGyudstod僧院を設置した。主[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｇｒｕｂｐａはお逝きになった。
ＤｕｌｍｏｂＫｒａＳｉｓｈｏｄｚｅｒはご誕生になった。大学者[たる]bZahpobkraSisはbKra6islhun
poの寺廟に就任した｡rNinmaSakyargyalmtshanは出離した．［P]（１）或る史書にダー
ライラマ初世[たる]ｄＧｅｌｍｕｎｇｒｕｂｐａはご年齢八十四[才]においでになってチベット月
十二[月］の七日昼[に]座床は有辺と成った。（２）大学者[たる]LuhrigrgyamtshoはbKra
3islhunpoの寺廟においでになった(?)。(3)hOos翻[訳師たる]gShonnudpaIがＤｅｂｔｈｅｒ
ｓｎｏｎｐｏを著述すべ<開始してから己亥(1479)年に宜しく完成し終わった。これはチベ
ットの年代記と教派[との]審議に必需の重要な史書[の]－であるのだ。(4)密IHdの教え
を保持する主[たる]Sesrabsehgeの弟子[で]gNasriiihpa主尊[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｏｎｇｒｕｂ
がlHaldanrGyudstod僧院を設置した。［､]ダーライラマ初世[たる]dGebdungrubと、
－９４－
休大なるZurpo[たる]Sakyargyalmtshan［と］はお逝きになった。Ｄｕｌｍｏ法主[たる］
ｂＫｒａＳｉｓｈｏｄｚｅｒと、KirtibsTanparinchen[と］はご誕生になった。Ｐｈａｇｇｒｕの灌頂[轡た
る]ＲｉｎｃｈｅｎｒｄｏｍｅはＰｈａｇｇｒｕの寺廟においでになった。大学者[たる]ｂＺａｈｐｏｂｋｒａＳｉｓ
は寺廟[たる]bKraslhunpo[の]座[主]においでになった。主蝋[たる]Ｋｕｎｄｇａｂｄｏｎｇｒｕｂ
がrGyudstod偲院を新[たに]設置し了I)為さった。dGcyeTShulkhrimssengeがくＣﾙos
A6lw力7hospahirgyamtshoDadpahihahmomaｍｐａｒｒｔｓｅｂａ＞をお造りになった。
ﾕ475（乙未：dihlug)[｣]ＢＩｏｇｒｏｓｓｂａｓｐａはお逝きになった。ZurmafibDechen
rtsebisgrubsdeを建立した｡sGampopabSodnamsrgyamtshoはご誕生になった。
[S]ラマ大宝[で]第二'1t[たる]dGehdunrgyamtshoは[ご誕生になった］持律者
[たる]BlospasGragdpalは[お逝きになった]ｏＢｙａｍｐａｇｌｉｎｂａは[お逝きになっ
た]。
［T]勝音[たる]dGebdungrubは出離した(ＢａＭＡ[J'[による])。勝者[たる]dGehdunrgya
mtshoはご誕生になった(Sumpa[の]Ｃﾉﾉ＠s/iIblw力とMJrﾉｾﾀﾞﾊﾟ[とによる])。主[で]持律荷[た
る]Blogrossbaspaと、ByaiibarNamrgyalgragsbzah[と]、ZurmkharbamNamhidrdo
rje[と]、大学者[たる]Ｂｙａｍｓｐａｇｌｉｈｂａ[との]方々は出離した。ｓＧａｍｐｏｐａｂＳｏｄｎａｍＳ
ｒｇｙａｍｔｓｈｏはご挺生になった。ZurmahbDechenrtsenisgrubsdeを建立した。［B]Ｂｌｏ
ｇｒｏｓｓｂａｓｐａはお逝きになった｡ZurmafisbDechenrtsehisgrubsdeを建立した．ｓＧａｍ
ｐｏｂＳｏｄｎａｍｓｒｇｙａｍｔｓｈｏはごi誕生になった。ＢｙａｍｓｐａｇＩｉｈｐａｂＳｏｄｎａｍｓｒｎａｍｒｇｙａｌと、
Ｂｙａｈ主人[たる]rNamrgyaIgragsbzah[と]、ZurmkbarbamNamnidrdorje[との]方々は
出離した。［P]欠。［､]大学者[たる]ByamspaglinpabSodnamsmamrgyalと、持律者[た
る]BIogrossbaspa[と]、Ｂｙａｈｐａ主人[たる]rNamrgyaIgragsbzah[と］、Zurmkharba
mNamhidrdorje[との]方々はお逝きになった。hBriguh勝者王[たる]Ｋｕｎｄｇａｂｒｉｎｃｈｅｎ
はご誕生になった｡
1476(内巾：mesprel/sbrehu)[｣]主[で]一切智者[たる]dGehdunrgyamtshoと、
sTohhkhorZlabargyaImtshan[との]二方はご誕生になった。勝者王法主rGyal
dbahchosTjeはお逝きになった。Ｄｅｂｓｈｏｎを著述した。［S]持律者[たる]Grags
rgyan[の後]生[たる]sTbhskorZlabargyalmtshanは[ご誕生になった］,Yidrtse
baがDebshonを開始した。hBrugpaGundpalは[お逝きになったｌ
［T]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはご誕生になった(ＢｑｊｄＨｑｒ[と］、Kunmkbyen[の］
（UjgsZlycacAos(１６〕w力[と]、必α/"，αA[とによる])。持律者[たる]Gragspargyalmtshanの
ご化身[たる]sTohskorZlabargyalmtshanはご誕生になった。ｈＢｒｕｇｐａＫｕｎｄｐａＩは出
離したbGos紬[訳lBilj]がDebthershonpoを著述する開始である［B]主[で]一切科'者
［たる]dGehdunrgyamtshoと、sTbfihkhorZlabargyalmtshan[との]二方はご誕生にな
った。hBrugpa勝者王法主はお逝きになった。hGos翻[訳師たる]gSbonnudpalがＤｅｂ
ｓｈｏｎを著述した開始である。伏蔵師[たる]Ｒａｔｎａｇｌｉｈｐａは([l離した。Chag翻[訳Iiiljたる］
RinchenchosrgyaIがDagyigLiSihigurkhahを著述した。［P]（１）ダーライラマ第二Ⅱ｣：
［たる]dGehdunrgyamtshoは、父上[で]帝児[の]悲[心]shihmaの主人[にして]持金剛
［たる]Kundgahrgyalmtsllanと、MagcigKundgahdpalmo[と]のご子息としてgTsaiirTn
-95-
ｎａｇでご誕生なさった。お名前はSahsrgyashpheIと申し上げた。ご幼少の時[に]父上
がお布施を献上した。それから大学者[たる]LLIhrigrgyamtshoの御前で出家した。お名
前はdGetldunrgyamtshoと申し上げた。そ[の]後[に]大学者[たる]Luhrigrgyamtsho
と、hJamdbyaiisdGahbahibdesgiien[と]、学者[にして]成就者[たる]Norbzahrgyamtsho
等[の]沢山の優れた大士夫の足下に親近し了ってから顕密の口訣と経論[との]学説を沢
山に聴聞なさった。説示［と］弁論[と］著述［との]三のご事業を広大に展開した。己巳
（1509)年にChoshkhorrgyal寺をご建立になった。一定期間で外[と］内[と］の因縁によ
って二十年[の]期間gSahphubaと、Karmapa[と]等[の]単独によってlHaldansMonlam
は集会された。それから戊寅(1618?/1518)年に勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがＰｈａｇ
ｇｍ[の]摂政にgscrshan[の敬称]を献上してｌＨａｌｄａｎＣｈｏｈｐｈｍｌｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏを'１１１復
し賜わった。所化[たる]衆生の為に仏陀[の]教えが盛行し且つ広く展開した。全集[た
る]五峡を著述した。弟子も沢山に養育した。最後に御歳六十七[才]においでになって
座床は有辺と成った,、(2)一部にhGos翻訳師[たる]gShonnudpaIがDebthershonpoを
著述する開始である［と]云う。［､]ｈＢｍｇ勝者王法主と、KundgabdpaIba[と]、伏蔵師
［たる]RatnagIihpa[との]方々はお逝きになった。ダーライラマ第二世[たる]dGehdun
rgyamtshoと､sTohhkhorZIabargyaImtshan[と］はご誕生になった。ｈＧｏｓ翻[訳師たる］
gShonnudpalがくDebthershonpo＞をお造りになった開始である。チベット地域に天
然痘が到った。
1477(丁酉：mebya)[｣](fbL17a)sGomgpaKundgahIegbahiblogrosはご誕生に
なった。［S](ibL280b)sGomrumpaKundgabIegsbIoは[ご誕生になった］
［T](p224)西暦1477[年に]sGorumpaKundgahIegspahibIogrosはご誕生になった。［B］
ｓＧｏｍｍｐａＫｕｎｄｇａｈｌｅｇｓｐａｂｉｂｌｏｇｒｏｓはご誕生になった［P]欠`［､]Sa翻[訳師たる］
ｈ｣amdpalrdoIjeと、ｓＧｏｒｕｍｐａＫｕｎｄｇａｈＩｅｇｓｐａｈｉｂｌｏｇｒｏｓ[と］はご誕生になった。大
学者[たる]bZahpobkrasisはお逝きになった。大学者[たる]LuhrigsrgyamtshoはｂＫｒａ
§islhunpoの座[主]においでになった。ｈ｣amdbyahsdGatlbatliblogrosがくＧｏｌａｎ＞[と］
＜Ｓａｇｌａｎ＞[と］をお造りになった。Ｓｕｍｐａ大親教師のくChoslzhy"力＞からＧｏｂｏｒａｂ
ｈｂｙａｍｓｐａがrTnnagThubbstanrnamrgyalgIihを建立したと仰せになったのは検討すべ
しｃ
ﾕ478(戊戌：sakhyi)[｣]Blogrosbstanpaと大学者[たる]bZanpobkraSis[との]二
方はお逝きになった。大学者[たる]LunrigsrgyamtshoはbKradislhunpoの寺廟
においでになった。KarmaThabchen寺廟を建立した［S]Ｂｕ祖師のお身体の[後］
世[たる]座[主で]大学者[たる]bSodgragsは[ご誕生になった]obKradislhunpo
でbZahbkraが出離した後[に]Luhrigrgyamtshoは配置されたhgod/bkod/hkhodo
KorambabSodsehがrTanagThubstanmamrgyalglihを建立した。座[主たる］
Blobrtanはお逝きになった。
［T]gTsahchuhKamlaChosgragsrgyamtshoがｒＴｎｎａｇＴｈｕｂｃｈｅｎ寺廟を建立した。Ｓｕｍ
ｐａがこの年にＧｏｒａｍｓｐａｂＳｏｄｓｅｈがrTnnagThubbstanglihを建立した[と]云っていて
検討すべし。dOahldan第十五代座[主で]大学者[たる]bSodnamsgragspaはご誕生にな
－９６－
った゜大学者[たる]LuhrigsrgyamtshoはbKraslhun[の]座[主]においでになった。座[主
たる]ＢＩｏｇｒｏｓｂｒｔａｎｐａと大学者[たる]bZahbkra[と］は出離した。学者[にして]成就者
［たる]NorbzahrgyamtshoがDushkhorspyidonDrimedhodlgyanを著述した。［B]ＢＩｏ
ｇｒｏｓｂｓｔａｎｐａと、大学者[たる]bZahpobkraSis[との]二方はお逝きになった。大学者[た
る]LuhrigsrgyamtshoはbKra5islhunpoの寺廟においでになった。Ｇｏｂｏｒａｂｈｂｙｏｒｐａ
がKalmaThubchen寺廟を建立した｡或る人が伏蔵師[たる]Ｒａｔｎａｇｌｉｈｐａは出離した[と〕
云う。［P]欠。［､]大座[主たる]ＢＩｏｇｒｏｓｂｒｔａｎｐａはお逝きになった。大座[主で]大学者[た
る]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはご誕生になった。ダーライラマ初世の侍者[で]比丘[たる]救
度[仏]母sGroImaと、bKradislhunpoのThosbsamglihの遍知者[たる]Choshbyordpal
bzah[との]二位が主[たる]dGebdunrgyamtshomchogはダーライラマ初世[たる]dGe
hdungnlbの后有であると識別を為さった。学者[にして]成就者[たる］(ｐ2315)Norbzah
rgyamtshoがくDusbkhorspyidonDrimedhodlgyan＞をお造りになった。hGos翻[訳
師たる]gShonnudpalがくDebthershonpo＞お造りになり完成した。
1479(己亥：saphag)[｣]hBrikhuhKhrabakhaの寺を建立した。Ｚｕｒｍａｎ隠遁者
はご誕生になった。［S]ZurmaIi隠遁者は[ご誕生になった]･主がお逝きになっ
た六十一[年月の]災難上[で]dGahldan[寺の]rTEe[と]Sar[との]論争が生起した。
［T]hGos翻[訳師]がＤｅｂｓｈｏｎを著述し完成した。この年はSroiibtsanがご誕生になって
から八百五十[年月であると]云う。その如くであるならばmemkhahrgyamtsho(403/624）
［年]が安立してから六年目［たる]己丑(629)[年]にSrohbtsanはご誕生になったとｈＧｏｓ
翻[訳師]はご承認になった。ｈＢｒｉｇｕｈＫｈｒａｂａｋｈａの寺を建立した。Ｚｕｒｍａｈ隠遁者はご
誕生になった。主がお逝きになった六十一[年[]の]災難上[で]dGahldan[寺の]rTse[と］
Sar[との]論争が生起したとSumpaが説示した。［B]hBriguhBrabakhaの寺を建立した。
Ｚｕｒｍａｈ隠遁者はご誕生になった。SarrtseとByaiirtse[と]の間に争論が生起した。［P］
bsTh"ｒＬｓｊぷだh"腕'９の如くであるならば､ｈＢｒｉｇｕｈＫｈｒａｐａｋｈａの寺をご建立になった[と］
云う。［､]大座[主たる]ＢＩｏｇｒｏｓｂｒｔａｎｐａはお逝きになった(?)。主[たる]Tsohkhapaが
ご逝去になってから六十一年が巡ったこの時期にdGahIdanSarrtseと、Byahrtse[との］
両者は座[主]者を委任すべき件に付いて争論が生起した。Ｚｕｒｍａｈ隠遁者はご誕生にな
った。SaskyahJamdbyaiisNammkhahbkra§ｉｓがrTsegdohchossdeをご建立になった。
部落[長で]sKyiddodpa将軍[たる]bSodnamsrgyaIpoは生まれたとくs心ｊｄｊｏ‘ｄｏαハ
ノdtJ"pallz/g血力ｒａｂｓ＞から明らかである。
1480(庚子:lcagsbyi)[｣]法主[たる]sMonIamdpaIpaは座[主]においでになった。
[S]rTse[と]Sar[との]論争が静まってから黄金[の]座にsMonIamdpalpaは就任
した方であってそれ等の座[主]者に対して七代のツァン者glSahbabdunbrgyud
[と]云う。
［T]rTse[と]sar[との]論争が静まってから主[たる]sMonIamdpalpaはdGahldan座[主］
においでになった。rGyaltshab主からこの方までに対してdGahldan黄金[の]座[たる］
gTSahbabdunbrgyudと著名なのである。RinspuiisDonyodrdomeがbKahbrgyudpaの
欲望によってｄＧｅ]ugs[の]主要な施主[たる]sNehugdohの政権を強奪した。［B]法主[た
－９７－
る]sMonlamdpaIpaは順[主]においでになった。RinspuhsDonyodrdoIjeがsNegdoii
リIしに車を率い了ってＩ,Lを掌握した。［P]RillspuhspaDonyodrdoIjeが一万余税の軍人を
ｿ|率してsNehu県など[の]或る程度のり,L[と〃|［園［との],l｢伽を為した。その時に。Bus
［と]gTsari[との]地lえの人部分の県[と]１ｌ１ｉｉ|［と］をRinspuhspaが統治した。［､]人座[主
たる]sMonlamdpalbaはｄＯａｈｌｄａｎ座[-ｍにおいでになった。RillspuhsDonyodrdorje
がsNegdoh県に軍を率い了って四柱[のうち］jk[と]西[との]二[柱]を管理[の]膿I]Hから
落としたphabs/phabo
1481(辛丑：lcagsglali)[｣]Yidbzahrtsebaはお逝きになった。gNal祖師[たる］
dPalbbyorlhungrubはSeraの座[主]においでになったβ［S]hBrassbunsの砿[主］
にｓＭｏｎｌａｍｄｐａｌｐａはそして、Ｓeraの座[主]にdPalldanblogrosはおllllでにな
った。ＳｈｖａｄｍａｒｐａがgTsah[の]軍を。Busに率いた。ｈＯｏｓ翻[訳師たる]gShon
dbalYidrtseは[お逝きになった]。
［T]1〕ＯＣＳ棚[訳師たる]Yidbzahrtsebaは１１}離したgNalﾈlIIllj[たる]dPalhbyorIhungrub
はＳｅｒａの座[主]においでになった。ＳｕｍｐａがhBrasspuhsのliii[主]にsMonlamdpaIは
そして、Ｓeraの座[主]にdPalIdanblogrosはお川でになった［と］云って検討すべし［
［B](ｐ3252)hOos棚[訳師たる]Yidbzanrtsepaはお逝きになった。glVal祖師[たる]dPal
hbyorIhungrubはＳｃｒａの座[主]においでになった。Ｓｅｒａ主尊者はbKTaSislhunpoで学
習に参力ⅡしたＳｈｖａｄｍａｒｂａがgTsai[の]1lxを。Busに率いた。［P]hGos翻訳lii[たる］
gShonnudpalは御歳九十[才]丁度においでになってお考えは法界にお逝きになった。
［､]hOos翻[訳師たる]gShonnudpalはお逝きになった。glNal祖師[たる]dPalbbyorlhun
grubがＳｃ｢ａの親教師を為さった。主尊[たる]ChoskyirgyalmtshanはbKraSislhunpo
に学習においでになった近侍[たる]語[の］Ｅｌ[ｲ[]者ｓＰｙａｎｓｈａＮａｇｇｉｄｂａｈｐｏはsNe
gdohの座[主]においでになったとくＤｅＭ,,,α'９Ｗ",〔,＞から}ﾘ]らかである。
ﾕ482(壬寅：chustag)[｣]ナシ。［S]RinspuIispaNagdbahh｣ｉｇｍｅｄｇｒａｇｓｐａは[ご
誕生になった]obSodrgyamは[お逝きになった]。
［T]法院[の]大翻[訳師たる]bSodnamsrgyamtshoはⅢ離した。部落[長たる]Rinspuhs
paNagdbahm｣igsmedgragspaはご誕生になった。SumpaのＣ〃osA61w力Ｒｅｌｌｌ"戒ｊｇに有っ
て前過ぎる［と］思う。父上であるのである様である：［B]RillspuhsNagdbahIT｣igsgrags
はご誕生になった。法院[の]大翻訳iIilj[たる]bSodnamsrgyamtshoは出離した。［P]久。
［､]法院[の]大翻訳師[たる]bSodnamsrgyamtshoはお逝きになった‘修辞学者[たる］
RinspuhsNagdbahh｣igsgragsはご誕生になったとＳｕｍｐａ大親教師がU|]せになった。
ﾕ483(癸卯：ｃｈｕｙｏｓ)[｣]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｂｂｌｏｇｒｏｓはご誕生になった。［仏］
教は二千と三百八十年が、ｍｗｃ"e〃の如くであるならば二分[時]から七百と四
[年]が過ぎた。学者[にして]成就者[たる]Norbzahrgyamtshoが二分[時]の上か
ら七百と十二[年]が出離し了り且つ、百と十二[年]が残ったのは法胤[たる]Sa
skyohが法を教示し了ってから五十七年が過ぎたと仰せになったⅢ［S]Norbzali
rgyamtshoがＭＥ,〃〃Ｓｍで二分[時]の七百と十二[年]が出離し「ってから八十八
[年]が残りＳａｓｋｙｏｈの七年が過ぎた[と]仰せになった。
－９８－
［T]主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂＩｏｇｒｏｓはご誕生になった。Ｓｕｍｐａがこの年に法胤[たる]Sa
skyohの七年が過ぎた、と［いうの]は誤りである。［B]王ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｂｂＩｏｇｒｏｓは
ご誕生になった。学者[にして]成就者[たる]NorbzahrgyamtshoがＤｒｊｍｅｄｈｏｄ'gyan
を著述した。［P]欠〔［､]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはご誕生になった。灌頂者[たる］
KundgahIegspaがP11aggmの政権を掌握したとくDe6的''αﾉ･顔α'･''1α＞から明らかである。
ﾕ484(甲辰：dihhbrug)[｣]ShokharGoIihphrad[と］、Ｐｈａｇｇｒｕｍ[と］、TShaI[と］
等[の]諸成就部を建立した。［s]ナシ。
［T]大学者[たる]ＹｅＳｅｓｒｔｓｅｍｏはbKraslbun[の］座[主］においでになった。Shokha
rKohhphrad［と］、Ｐｈａｇｇｒｕｍ［と］、Tshal［と］等［の］諸成就部を建立したnsKycd
tshalKundgahchosbzanがhDulbaLuhrigSgtermdzosを著述した。［B]ShokhaKon
hphrad[と]、Ｐｈａｇｇｒｕｍ［と］、TshaI[と］等[の]諸成就部を建立した［P]欠。［D]hBTi
guh灌頂昔[たる]RinchenChoskyirgyalmtshanはお逝きになった。大学者[たる]Yeses
rtsemoはbKraSislhunpo[の]座[主]においでになった。sKyedtshal親教師[たる]hJam
dbyahsKundgabchosbzahがくhDulbabihgrelpaLuhrigSgtermdzos＞をお造りになった。
ﾕ485(乙巳：dihsbrul)[｣]SakamchogpaがＳﾖkyadri[の脳Ｓｍ〃'ｍｓ[の]分期ｍｕ
に於いて二千七百と九[年]が過ぎた[と]云う[｡]ＢｙａｍｓｃｈｅｎＲａｂｈｂｙａｍｓｐａはお
逝きになった。［S]sTagluh[の]座[主]者をｒＮａｍｇｒａｇｐａが為した。Byamschen
Rabhbyamspaは[お逝きになった]。
［T]ＢｙａｍｓｃｈｅｎＲａｂｈｂｙａｍｓｐａは出離した。、α力s/o力１ｍ'α/6olijr"α''１ﾉﾙｑｒに於いて余分
solを数えたことによって御歳百と二十八[才]を享受なさった方は第八のラプチュンの
乙巳(1485)[年]に出離したと説示した。余分を数えなかったならば御歳百と二十五[才］
であるのだ。［B]ByamschenRabbbyamspaはお逝きになった。７Ｗα力s/ｏｈ'四'α/ＰＣﾉＷ･"α"７
ｒｈＱ'の如くであるならばこの年にThalistohrgyaIpoは出離した。［P]欠。［､]Byams
chenRabhbyamspaSafisrgyashphelはお逝きになった。Ｓａ翻[訳Riijたる]hJamdbyahs
Kundgahbsodnamsはご誕生になった。或る〃が大成就者[たる]Thahstohrgyalpoはお
逝きになったと仰せになったのは,｡Ｍ7,Ｗ/ｉｑｒと一致しない。或る方がこの年にRinspuhs
paがrGyalrtseにjlKを率い了ってから敗北が生起した廃垣[の］『iの小屋rgyah/gyahro
spehubrgyaの失策が生起したと仰せになったのは誤りであって第七のラプチュンの庚寅
（l4lO)年に生起し「り終わった。
ﾕ486(丙午：merta)[｣]sNagsrampadGehdunbkraSisはご誕生になった。密教者
[たる]Kundgahdongrubはお逝きになった。大学者[たる]YeSesrtsemoはbKra
5islhunpoの寺廟にお出でになった。主[たる]dGehdunrgyamtshoは出家した。
[S]dGehdunrgyamtshoは出家した。sNarthahにGragsSerはおわした。rGyud
祖師[たる]Kungrubが出離し了ってから足掛け二年[Ⅲ]寺廟は空[位]であった。
［T]sNagsramspadGehdunbkraSisはご誕生になった。大密教者[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｏｎ
ｇｒｕｂはⅢ離した．勝者[たる]dGendunrgyamtshoは１１１家した．［B]sNagsrampadGe
hdunbkraSisはご誕生になった。密教者[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｏｎｇｒｕｂはお逝きになった。
大学者[たる]ＹｅＳｅＳｒｔｓｅｍｏはbKraSislhunpoの寺廟にお出でになった。主[たる]dＧｅ
－９９－
hdunrgyamtshoは出家した。［P]欠。［､]主尊[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｏｎｇｒｕｂはお逝きになっ
た。主ご前[たる]sNagsramspadGehdunbkraSisはご誕生になった。大親教師[たる］
GragspaSesrabはsNarthafiの座[主]にお出でになった。或る年代記[の]文献[の]内[で］
大学者[たる]YeSesrtsemoはbKradislhunpoの座[主]にお出でになったと明らかであ
る。sNarthah[の]寺廟に大親教師[たる]GragspaSesrabはお出でになった。Hphuthoya
のＭｉｔｉｍａｈｒｅがHphcglifiからインドに行く開始である。
1487(丁未：melug)[｣](fbL17b)勝者[たる]hPhagsbaIHaはお逝きになった。
rGyaltshabbKraSisrnamrgyalはご誕生になった。７７NにJc力e〃の如くであるならば
Saskyohが法を教示し了ってから六十一[年]が満ちた。［S]bKrasislhunpo[に］
Yertseは就任した。Sesbyilpuはこの[年]からlilagrgyan方が守護すべきもので
あってこの[年]以後sPyilsbrag[と]云う。SesbyilbadPalbzahは[お逝きになっ
た]oKhamshPhagspalHaは[お逝きになった]。
［T](ｐ225)西暦1487[年に]Khams[の]勝者[たる]hPhagspaIHaは出離した。rGyaltshab
bKraSismamrgyaIはご誕生になった。Sumpaがこの年にYertseはbKraslhun[の]座[主］
に就任した[と]云う。［B]勝者[たる]bPhagsbaIHaはお逝きになった。rGyaltshabbKra
SisrnamrgyaIと､mNahris大学者[たる]PadmadbahrgyaI[と］はご誕生になった。[P]欠。
［､]hPhagspalHa初世と、大主宰者[たる]BIogrosrgyaImtshan[と］はお逝きになった。
大主宰者[たる]NagdbahGragspargyaImtshanと、rOyaltshabbKraSisrnamrgyaI[と］は
ご誕生になった。mNahris大学者[たる]PadmadbahrgyaIはこの年に(ｐ2316)ご誕生に
なったのか検討すべし．
1488(戊申：sasprel/spre/sbrel)[｣]法胤[たる]Saskyohが法を教示し了ってから
六十一[年]が満ちた[｡]ｄＧａｈｍａｍｏの寺院を建立なさった。sGambobSodnams
rgyalmtshanはお逝きになった。ｓＧａｍｐｏｐａｂＳｏｄｎａｍｓＩｈｕｎｇｒｕｂはご誕生にな
った。［S]sGampobSodIhunは[ご誕生になった]orGyudstodをIHaribaが守護
した。中国の王座に第十[代たる]Ｈｕｎｔｉは就任した。sGalhpobSodrgyanは[お
逝きになった]。
［T]TaMih[の]Ｈｕｎｋｒｉは[王]座に就任した。ｄＧａｈｍａｍｏの寺院を建立なさった。sGam
pobSodnamsrgyalmtshanは出離した。ｓＧａｍｐｏｂａｂＳｏｄｎａｍｓｌｈｕｎｇｒｕｂはご誕生に
なった。Ｍｒｌａ旧spabirnamtharを著述した［B]ｄＧａｈｍａｍｏの寺院を建立なさった。
sOampobSodnamsrgyalmtshanはお逝きになった。ｓＯａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓＩｈｕｎｇｒｕｂは
ご誕生になった。Ｍｉｈ王統の第十[代たる]Ｈｕｈｔｉは王位に就任した。［P]欠。［､]sGam
pobSodnamsrgyalmtshanはお逝きになった。ｓＧａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓＩｈｕｎｇｒｕｂと、Phag
gruの灌頂者[たる]NagdbahbKraSisgragspa[と］はご誕生になった。Ｓａ翻[訳師たる］
ｈ｣amdpaIrdoUeはＳａｓｋｙａの座[主]にお出でになった。KannapaChosgragsrgyamtsho
がＫｏｉｉｐｏＪｏｍｏｂｉｐｈｕｒｄＧａｈｍａｍｏの寺をご建立した。RinspuiisDonyodrdomeがＹａｒ
ｒｇｙａｂとGoiidkarba[との]二に対し軍隊で包囲すべきに依りKannaShvadmar第四世[た
る]ChosgragsyeSesが調停を為さったのは'WtJ胴ｒｈｑｒから明らかである．TnMiii王統の
第十代の皇帝[たる]Ｈｕｎｋｒｉは皇帝の座に就任した(年号18[年間])。
－１００－
1489(己酉：sabya)[｣]Ｇｏｂｏｒａｂｂｂｙａｍｓｐａはお逝きになった。［S]Shvaluba翻
訳[師たる］Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｎｂｏは［ご誕生になった]ｏｂＢｕｍｐｈｒａｇｇｓｕｍｐａがＳａ
ｓｋｙａのNanyodSahschossdeを建立した。SaskyaGorampabSodsefiは[お逝き
になった]。
［T]Ｇｏｂｏｒａｂｂｂｙａｍｓｐａは出離した。Shvalu大翻[訳師]がmDzodbgrelgNamlcagsthog
gzerを翻訳した。Ｓｈｖａｌｕ翻訳師[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｈｐｏはご誕生になった。ｈＢｕｍｐｈｒａｇ
ｇｓｕｍｐａがＳａｓｋｙａのmNanyodSahschossdeを建立した。［B]Ｇｏｂｏｒａｂｈｂｙａｍｓｐａは
お逝きになった。後のＳｈａｌｕ翻訳師[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｈｐｏはご誕生になった。Saskya
hBumphraggsumpaがByargodSonschossdeを建立した。rGodtshahpamGonpordolje
はご誕生になった。［P]欠。［､]GoborabhbyamspabSodnamssehgeはお逝きになった。
rGodtshaiipamGonpordorjeと、後のＳｈａｌｕ翻訳師[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｈｐｏ[と］はご誕
生になった。Ｓｈｖａｌｕ大翻[訳師たる]ChosskyohbzahpoがくmlVonpamdzodkyibgreI
pagNamlcagsthoggzer＞をインド[の]語からチベット語に翻訳し了る様に為さった。
Saskya大学者[たる]hBumphraggsumpaがmNanyodByargodgSohsのchossdeをご建
立になったコ
ユ490(庚戌：Icagskhyi)[｣]主[で]甥御[たる]ＢＩｏｂｚａｈｈｉｍａは座[主]にお出でに
なった。［S]黄金[の]座にＢｌｏｂｚａｈｈｉｍａは就任した。MusRabhbyampaThugs
rjadpalがＴｈｕｂｂｓｔａｎＹａｈｓｂａｃａｎを建立した。
［T]主[で]甥御[たる］ＢＩｏｂｚａｈｎｉｍａはdGahldan[の]座[主］にお出でになった。Mus
ThugsrjedpalがＴｈｕｂｂｓｔａｎＹａｈｓｐａｃａｎを建立した。［B]主[で]甥御[たる]Ｂｌｏｂｚａｈｈｉ
ｍａは座[主]にお出でになった。MuspaRabhbyamspaThugsijedpaIがYahspacanを建
立した。［P]欠。［､]大座[主で]主[で]甥御[たる]ＢｌｏｂｚａｈｎｉｍａはdGahldan[の]座[主］
にお出でになった。MuspaRabhbyamspaThugsIjedpalがＹａｈｓｐａｃａｎ寺を建立したと
或る年代記文献から明らかであるのは疑問が大きい。大成就者[たる]ThahstohrgyaIpo
がlHasaのsKyidchuの南方[の]山背の山噌に鉄[索]橋を新た[に]設置し賜わった。
ﾕ49ﾕ(辛亥：lcagsphag)[｣]sMonlamdpalLegspahiblogrosと、摩訶薩[たる]Blo
grosrgyaImtshan[との]二方はお逝きになった。法主[たる]MiiiagrDoIjebzan
poはご誕生になった。［S]座[主たる]MinagrDoIjebzahpoは[ご誕生になった]。
座[主たる]sMonIamdpalpaは[お逝きになった]。
［T]ShvaIu翻訳師がたandlabahibSadsbyarを著述した。座[主たる]sMonlamdpaIba
Legspahiblogrosと、摩訶薩[たる]Blogrosrgyalmtshan[と］は出離した。dGahldan第
十七代の座[主で]法主[たる]ＭｉｉＴａｇｒＤｏｍｅｂｚａｈｐｏはご誕生になった。［B]sMonIam
dpaILegspahiblogrosと、摩訶薩[たる]Blogrosrgyalmtshan［との]二方はお逝きにな
った。法主[たる]ＭｉｉｉａｇｒＤｏｍｅｂｚａｈｐｏはご誕生になった。［P]欠。［､]大座[主たる］
ｓＭｏｎｌａｍｄｐａｌｂａと、菩薩[たる]DemotbahpaBIogrosrgyalmtshan[と］はお逝きになっ
たⅡ大座[主たる]MiiiagrDorjebzahpoはご誕生になった。Ｐｈａｇｇｌｕの近侍[たる]Ｎａｇ
ｇｉｄｂａｈｐｏがお逝きになってから、後商[たる]NagdbahbKraSisgragspa[の]お身体に滑
らかに依存した。Shvadmar第四世[たる]ChosgragsyeSesがRinspuiismTShoskyesrdo
-101-
Ijeを[戸]長[の]代fLl1に柾)Ⅱし賜わった『、
ﾕ492(壬子：ｃｈｕｂｙｉ)[｣]主[で]甥御[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｈｉｍａはお逝きになったハ［S］
座[主]者[で]甥御[たる]Ｂｌｏｂｚａｌｉｎｉｍａは[お逝きになった]。
［T]主[で]甥御[たる]ＢＩｏｂｚａｈｎｉｍａは(1)離した。Ｋｈｏｌｏｍｈｂｏｇは海[の]舟に届し了って
から地球の北方[たる]Ｍｅｇｌｉｈにl(Ⅲかい了って沢１１１の小洲を獲得した［B]主[で]甥御[た
る]Ｂｌｏｂｚａｈｎｉｍａはお逝きになったＳｅｒａ王尊者は。Busに到着した。［P]欠Ⅱ［､]大
座[主で]主[で]甥御[たる]Ｂｌｏｂｚａｈｎｉｍａはお逝きになったＳｉｓｐａｎｙａの人[たる]Ｋｈｏ
ｌｏｍｐｏが海[水]上mtshothog[に]向かい了って地球の北部[たる]沢111の小洲を獲得した“
1493(癸丑：chuglah)[｣]ＳｈｖａｄｍａｒｐａがgDansamthilの重荷をお受けになった。
gSermdogNorbzahbaがＣｈｏｓｇｌｉｈを建立した，法主[たる]ＩＤａｎｍａＹｅＳｅｓｂｚａｈ
ｐｏは座[主]にお出でになった。sTngpbubaChosgragsbzahboと法主[たる]dGe
hdunbsTanpadarrgyas[との]二万はご誕生になった［S]廃主[たる]Chosgrags
bzanboは[ご誕生になった]･座主[たる]dGehdunbsTandarは[ご誕生になった］
黄金[の]座にYebzahは就任した□hBrasspuh[の]寺廟にhJamdbyaiisdGahbloは
お出でになった。
［T](p226)ＳｈｖａｄｍａｒｂａがgDallsamthilの重荷をお受けになった。gSermdogNorbzah
baがChosgIihを建立した。dGahldan第二十代の座[主たる]sTagphuChosgragsbzahpo
と、dGahldan第二十二代の座[主で]法主[たる]bsTanpadarrgyas[と］はご誕生になっ
た。法主[たる]ｌＤａｎｍａＹｅＳｅｓｂｚａｈｐｏはdGahldan[の]座[主]にお出でになった。hJam
dbyaiisdGahbloはhBrasspuh[の]親教師を為さった＿［B]ＳｈｖａｄｍａｒｐａがgDansamthil
の重荷をお受けになった｡gSermdogNorbzahpaがＣｈｏｓｇｌｉｈを建立した。法主[たる］
ｌＤａｎｍａＹｅＳｅｓｂｚａｈｐｏは座[主]にお出でになった、ｓＴｎｇｐｈｕｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｈｂｏと、
法主[たる]dOehdunbsTanpadarrgyas[との]二方はご誕生になった。［P]Mih[の]大皇
帝が帝使を派遣し了って近侍[たる]Ｎａｇｇｉｄｂａｎｐｏにｖａｎと[云う］王の爵位と、或る賞
賜物を賜わった使者達が到着した時期[に]近侍大宝はお考えが円満し終わっていたの
で賞賜物などを管理者に恩賜物[として]給付し了って皇帝の使者達は帰還した⑤［､]大
座[主たる]slngphubaChosgragsbzahpoと、大座[主たる]dGehdunbsTanpadarrgyas
［と]はご誕生になった〕大座[主たる]lDanmaYeSesbzanpoはdGahldanの座[主]にお
出でになった。hJamdbyahsdGal]bahiblogrosはhBrasspuhの親教師を為さった。近侍[た
る]ｌＶａｇｇｉｄｂａｈｐｏがお逝きになった後[に]後喬[の]お身体に滑らかに依存した第四[代］
のShvadmarと、RinspuhsmTshoskyesrdorje[と]が政治代理を為さった。
1494（甲寅：Sihstag)[｣]YeSesrtsemoがmamscadmkhyenbadGebdungrub
pas/pahirnamtharを著述した。LaschenKundgahrgyalmtshanがbKahgdams
chosbbyuhをお造りになった。［S]LaschenKundgahrgyalmtshanpaがbKah
gdamchoshbyuhgIStJ/sgm〃を著述した。
［T]LaschenKundgahrgyalmtshanがbKabgdamschosbbyuhを著述した(Ｊｏｂｏの流儀
の[仏]教の積年は3631[年］である［と］云う）。大学者[たる]Ｙｅ５ｅｓｒｔｓｅｍｏが〃edGe
hdungrubgyirnamtharを著述した。ＳｈａｈsNanamsKalbzahChoskyirgyamtshoがs７ｂｎ
－ｌＯ２－
pabimamtharを著述したｎＹＯｍｂの人かインドに到達した開始である(現代のインド年
代記[による])。［B](p､3253)ＹｅＳｅｓｒｔｓｅｍｏがｍａｍｓｃａｄｍｋｈｙｅｎｐａｄＧｅｂｄｕｎｇｒｕｂｋｙｊ
ｒnamtharを著述した。SachenKundgabrgyalmtshanがbKahgdamschoshbyuhをお造
りになった。［P]637Z"11．パパ'セノ１Ｗ〃1ﾉｇの如くであるならばＹｅＳｅｓｒｔｓｅｍｏがダーライラマ
初ＩＩＬ[たる]dGebdungrubkyimamtharを新た[に]著述し賜わった。［､]大主宰者[たる］
rOyagarbaSesrabrgyalmtshanはお逝きになったTsharchellBIogsaIrgyamtshoはご
誕生になった。LaschcnKundgahrgyalmtshanがくｂＫａｂｇｄａｍｓｃｈｏｓｈｂｙｕｈ'"KAasﾉ)ｑｌＩｉ/
Ｗ(ゆかりｇ＞をお造りになった。hBriguh勝者王[たる]ＫｕｎｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎはhBriguhの座
［j{]にお出でになった。ByayulsNananlpabsKalbzahChoskyirgyamtshoがくs7bnpabi
rnamthar6De6argjcgspqlI1fWodpq"『c/Joggjgre'＞をお造りになった。
1495(乙卯：sihyos)[｣]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはgNasrhifiKundgahbde
legsから近円戒した。大主宰者[たる]BlogrosrgyalmtshanとKhyuhpo遁世者[と
の]二万はお逝きになった。［S]JomanKundgahgrolmchogはご誕生になる［と］
云う。dGehdunrgyamtshoは近円戒した[｡]大主宰者[たる]Blorgyanは[お逝き
になった]ogTsaiiのＫｈｙｕｎｐｏ遁世者は[お逝きになった]。
［T]Saskya大主宰者[たる]Blogrosrgyalmtshanと、gTsahのＫｈｙｕｎｐｏ遁世者[と］は出
離した”勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはgNasrnihKundgahbdelegsから近円成した。
ｇＴＳａｎｓｍｙｏｎがMiIahirnamtharを著述した。JollahKundgahgroImchogはご鍵！{二にな
った［B]勝者[たる]dGebdunrgyamtshoはgNasrnihKundgabbdeIegsから近|Ⅱ戒し
た。大主宰者[たる]Blogrosrgyalmtshanと、Khyuhpo遁世者[との]二方はお逝きにな
った。この年にｇＴｓａｈｓｍｙｏｎがMiIahirnamtharを著述した。或る者はJonahKundgab
groImchogはご誕′l=になったとli1意する。［P]欠。［､]Khyuhpojm世者[たる]dOehdun
bzahpoはお逝きになった｡JonaiiKundgahgrolmchogはご誕生になったり大主宰者[たる］
後のBlogrosrgyalmtshanはSaskyaの座住]にお出でになった。Shalu大翻[訳lIlljたる］
ChosskyonbzanpoはGrathahの座[主]におIllでになった｡gTSahsmyonHeruka:（p2317）
Sahsrgyasrgyalmtshanかく'九bZsz(〃Milaraspahirnamthar＞をお造りになった。sKyid
Sodで部[落]長[たる]sNanrtseba叔父[と]甥[と]をlXl死に送った内乱が生起した。
1496(丙辰：mehbrug)[｣]gNasriiihbaKundgahbdelegsはお逝きになった。新し
いTsari[たる]bKrasis｢dzohの地[の]沢山の門は開いた。［S]rGyudstodをChos
blobaが守護した。ThonmiKundgahrnamrgyalは[お逝きになった]ogNasrnih
KundgahbdeIegsは[お逝きになった]osTngluhNaggragsは[お逝きになった]。
［T]gNasrhihbaKundgahbdelegsと、sTagluhNagdbahgragspa[と]、ThonmiKundgah
rnamrgyal[との]方々はお逝きになった。新しいTsari[たる]bKradisrdzoiiの地[の]沢山
の門は開いた［［B]gNasnfiiiibaKundgabbdelegsはお逝きになった。新しいTsari[たる］
bKrasisrdzohの地[の］門は開いた。［P]gSensMonlamhodzerがgNamsteh寺をご建
立した。［､]GohdkarrDoljegdanpaThumiKundgahrnamrgyalと、gNasrnihKundgah
bdeIegs[と］、sTtlgluh通知者[たる]Ｎａｇｄｂａｈｇｒａｇｓｐａ［との]方々はお逝きになった。
大主宰者[たる]BIogrosrgyalmtshanがお逝きになった後[に]、Ｓａ翻[訳帥たる]hＪａｍ
－ｌＯ３－
dbyahsKundgabbSodnamsはSaskyaの座[主]にお出でになった。
1497(丁巳：ｍｅｓｐｍｌ/sbml)[｣]主ご前[たる]Ｍｉｇｙｏｓｎｉｈｐｏと、座[主]者[たる］
rGyaImtshanbzanpo[との]二方はご誕生になった。［S]座[主たる]rGyanbzahは
[ご誕生になった]。
［T](p227)西暦1497[年に]主ご前[たる]Ｍｉｇｙｏｓｈｉｈｐｏと、dOahldan第十八代の座[主］
者[たる]rGyaImtshanbzahpo[と］はご誕生になった｡[B]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｎｉｈｐｏと、
座[主]者[たる]rGyaImtshanbzahpo[との]二方はご誕生になった。［P]欠。［､]大座[主
たる]rGyaImtshanbzahpoと、Chabmdo主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉｈｐｏ[と]はご誕生にな
った、
1498(戊午：sarta)[｣]座[主]者[たる]ＹｅＳｅｓｂｚａｎｐｏはお逝きになった。［S］
rGyudsmad[の]座[主]に座[主たる]Ｒｉｎｂｏｄはおいでになった，gTBaiiRinsbuhs
paがsNehurdzohbaを[追い]出し了ってからsByiSafiを管理し了ってlHasaの
sMonlalhにｇＳａｆｉｐｈｕｂａとKalma[と]等を集め了ってからＳｃ[と]hBras[と］は駆
逐されたpud/phudo座[主たる]Yebzahは[お逝きになった]。
［T]dGahldan座[主]者[たる]YeSesbzahpoは出離した。ｇＥａｉｉＲｉｎｓｐｕｈｓｐａがsNehu
rdzohを[追い]出し了ってからlHasaのsMonlamにｇＳａｈｐｈｕｂａとKarmaba[と]等を集
め了ってからＳｅ[と]hBras[と］に対して害を為した。［B]座[主]者[たる]Ｙｅｓｅｓｂｚａｈｐｏ
はお逝きになった，この[年]から十九年の期間lHasasMonlamchenmoにＳｅ[と]hBras
［と]dGah[との]三[寺]は加わらずに他の寺々が為した。Ｅ[の]lHadGralasrnamrgyalは
出離した。［P]欠．［､]大座[主たる]ｌＤａｎｍａＹｅＳｅｓｂｚａｈｐｏはお逝きになった。ｍＮａｎ
ｐａ得成就者がOrgyanRikhrodを建立した。Ｅ[の]王saskyoh[たる]lHadGralasrnam
rgyaIは出離した。上述のその内乱が縁を為し了ってからＲｉｎｓｐｕｎｓＤｏｎｙｏｄｒｄｏｒｉｅの軍
隊はlHasaに到達し了ってgShiskasNehupaNagdbahbSodnamslｈｕｎｐｏ兄弟の権力を
奪取し了ってからsKyormoluhに駆逐した。それから十九年の期間lHasasMonlamchen
moにＳｅ[と]hBras[と］の僧伽は参加出来ないことを設けた。
｣499(己未：salug)[｣](fbll8a)ｍＮａｎｐａ得成就者がOrgyanRikhrod等を建立し
た。［S]KarmamNanpa得成就者[たる]bKradpalpaがorgyanRikhrod等を建立
した。
［T]ｍＮａｎｐａ得成就者がOrgyanRikhrod等を建立した。［B]ｍＮａｎｐａ得成就者がO
rgyanRikhrod等を建立した。［P]Phaggmの政務官sdesrid[たる]NagdbahbKraSisgrags
paは官位に受位した。在位として五年だけおわしたⅢＭｉｈ大皇帝(plOO)が先例の如<
に、KvatihgoSrihphavafiであって王の阿闇梨[で]頂髻の宝珠[たる]法の王と[云う]爵
位を賜わった。その時にPhaggruの政権[政]治[の]実際的実体をＲｉｎｓｐｕｈｓＤｏｎｙｏｄｒｄｏ
ｒｊｅが統治した。［D]Ｐｈａｇｇｍの灌頂[者たる]ＮａｇｄｂａｈｂＫｒａＳｉｓｇｒａｇｓｐａがＰｈａｇｇｍの政
権を掌握した｡この年の前後に大成就者[たる]ThahstonrgyaIpoがlCagszamChuboriと、
SabbKraSisrtse[と］に鉄[索]橋を設置することを賜わった。
ﾕ500(庚申：lcagssprel/spre)[｣]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがDlahhesrnam
hbyedkyjdkabbgrelを著述した｡hDar祖師stonla/ｐａは座[主]にお出でになった。
－１０４－
[S]黄金[の]座にhDar祖師は就任した。大学者[たる]ｍＣｈｏｇｌｈａｂａは[お逝きに
なった]。
［T]勝者[たる］dGehdunrgyamtshoがDrahhesdkabbgrelを著述した。RaRofiChos
gragsが〃ebirtogsbﾘｏｄｓＮａｎｈａｇｍａを著述した。bDar祖師[たる]Ｂｌｏｂｚａｈｇｒａｇｓｐａは
dGahldanの座[主]にお出でになった。大学者[たる]mChogIhahodzerは出離した。主
尊[たる]Ｓｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏはご誕生になった。［B]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoが
Drahhesmambbyedkyrdkahhgrelを著述した。hDar祖師はdGahldanの廓[主]におｌＨ
でになった。大学者[たる]mChoglhahodzerは出離した。［P]欠。［､]hJamdbyahs上人[た
る]mChoglhahodzerはお逝きになった｡主ご前[たる]Sesrabdbahpoはご誕生になった。
大座[主で]hDar祖師[たる]BlobzahgragspaはdGahldanの座[主]にお出でになった。ダ
ーライラマ第二世[たる]dGehdunrgyamtshoがくDrahhesdkabbgrel＞をお造りにな
った。RaRoiiNagdbaiiChosgragsがくがｅ店onkhapabimamtharslVanhagthogbsgrigS
pa＞をお造りになった。Hphuthoyaの人がPadｉｓに侵略を為す開始である。
1501(辛酉：lcagsbya)[｣]ｌＨｏＧｒｏｐｏｌｕｈにｄＰａｈｂｏを任命した。座[主]者[たる］
NagdbanChosgragsはご誕生になった｡[S]座[主たる]NagdbahChosgragsは[ご
誕生になった]osTagluii[の]座[主]者をｂＳｏｄｎａｍｓｄｐａｌｂａが為した。
［T]lHoGroboluhにｄＰａｈｂｏを任命した。dGahldan第十九代の座[主]者[たる]Nagdbah
Chosgragsはご誕生になった。［B]座[主]者[たる]NagdbahChosgragsはご誕生になっ
た。sTagluhrNamrgyaIgragspaが遁世を為し了ってからsTngIuiiの寺廟をｂＳｏｄｎａｍｓ
ｄｐａｌが為した。［P]欠。［､]大座[主たる]sTodluhpaNagdbahChosgragsと、ｈＢｍｇｐａ
の持金剛者[たる]Choskyimgonpo[と］はご誕生になった。Ｓｈａｌｕ大翻[訳師たる]Chos
skyohbzahpoはSbaluの座[主]におＨ１でになった。sTngIuii法主[たる]rNamrgyalgrags
paが遁世を為さった。法主[たる]bSodnamsdpalbzahはsTngluhの座[主]にお出でに
なった。
ﾕ502(壬戌：chukhyi)[｣]主ご前[たる]h｣amdbyansbSesghenと、TsharchenBlo
gsaIrgyamtsho[との]二方はご誕生になった。sGamsmyonGragspargyalmtshan
はお逝きになった。［S]TsharchenBlogsalrgyamtshoは［ご誕生になった]ｏ
ｓＧａｍｓｍｙｏｎは[お逝きになった]。
［T]TsharchenBIogsalrgyamtshoと、主ご前[たる]b｣amdbyahsbsesghen[と］はご誕生
になった。sGamsmyonGragspargyalmtshanは出離した。［B]主ご前[たる]lUamdbyahs
bSesgnenと、TsharchenBlogsaIrgyamtsho[との]二万はご誕生になった。sGamsmyon
Gragspargyalmtshanはお逝きになった。［P]欠。［D]主ご前[たる]tUamdbyahsbSes
ghenと、TmarchenBIogsaIrgyamtsho[と］はご誕生になった。sGamsmyonGragspa
rgyalmtshanはお逝きになった。RinspuiisDonyodrdoKjeがTshalpabKahhgyur[で]Gufi
thah寺院に有ったそれをShvadmar第四世[たる]ChosgragsyeSesに献上した[やり］方
はrMJJw/iq7から明らかである。
1503(癸亥:chuphag)[｣]hJamdbyahsdGahbloとdPahboChosdbanlhungrub[と]、
hJamdbyafisKundgabchosbzan[との]方々はお逝きになった。Ｓｈｖａｄｍａｒｐａ第
一１０５－
四[代]がＨａｈｓｂａｃａｎの寺と、ｌＨａｓａにThubbstanchosbkhor[と］を建立した。
[S]ＳｈｖａｄｍａｒｂａがＹａｈｓｐａｃａｎを掌握した。ｈＪａｍｄＧａｈｂｌｏは[お逝きになった]o
sKyidtshal親教師[たる]Kundgahchosbzahは[お逝きになった]odPahpoChos
dbahlhungrubは[お逝きになった』
［T]hJamdbyahsdGahbahibIogrosと、dPahboChosdbahlhungrub[と]、sKyedtshal親教
Ihlj[たる]]]JamdbyahsKundgabchosbzah[との]方々は１１}離した。Ｓｈｖａｄｍａｒ第１Ⅲ[代]が
Ｙａｈｓｐａｃａｎと、ｌＨａｓａにThubbstanchoshkhor[と］を建立した。［B]hJamdbyahsdGah
bIoと、dPahboChosdbahIhungrub[と］、hjamdbyahsKundgahchosbzah［との]方々
はお逝きになった。Ｓｈｖａｄｍａｒｐａ第ILLl[代]がＹａｈｓｐａｃａｎの寺と、ｌＨａｓａにThubbstan
choshkhor[と］を建立した。［P]ＫａｍｌａＳｈｖａｄｍａｒｂａ第四世[たる]Choskyigragspaが
Ｙａｈｓｃａｎ寺と、ＨａｓａにThubbstanchoshkhor[と］をご建立になった［､]Sa翻[訳Hiljた
る]Ｋｕｎｄｇａｈｂｓｏｄｎａｍｓと、hJamdbyahsdGabbahibIogros[と]、dPahboChosdbahlhun
grub[との]方々はお逝きになった．Ｓｈｖａｄｍａｒ節|ﾉﾘ'1t[たる]CbosgragsycdcsがYahspa
canchossdeと、ｌＩＩａｓａにKarma寺を新た［に］ご建立になった。ｓＭａｎｆ人[たる］Ｄｏｎ
ｇｒｕｂご父子と、GohdkarsGaistodpamKhyenbrtse[との]ご両所がＹａｈｓｐａｃａｎ寺院の壁
画などをilIliき賜わり為さった。
1504(甲子：sihbyi)[｣]dPahbogTSugIagphrehpaはご誕生になった。［S]dPahbo
第二[代たる]gTSuglagphrehpa暦数家は[ご誕生になった]ohBrasspuhs寺廟に
ThonpaYontanrgyammchoはおＩｌ１でになった。ＳａｓｋｙａｂａｈＢｕｒｈｐｈｒａｇｓｕｍｐａ
は[お逝きになった］
［T]ｄＰａｈｂｏ第二[代たる]gTsugIagphrehbaはご迩生になった。ＤｈｉＩ１Ｐｈｕ法主の寺を建
立した。ThonpaYOntanrgyamtshoはhBrasspuhs[の〃i([主]にお川でになった［Saskya
hBumphraggsumpaは出離した。［B]dPahbogTSuglagphrehbaはご誕生になった。或
る人がｄＢｅｎｓａｐａｂＳｏｄｎａｍｓｐｈｙｏｇｓｇｌａｎはⅢ離した［と］云う。ＳａｓｋｙａｐａｈＢｕｍｐｈｒａｇ
ｇｓｕｍｐａは出離した。Ｔｂｏｎｐａ学者尊[者たる]YOntanrgyamtshoはhBrasspuIis[の]寺廟
に就任した。［P]dPahbogTSuglagphrehbaは、父上[で]glK1ags氏[の]上人[たる]ＤａＴと、
ｌ止上[たる]Lammedsgrolma[との]二万のご子息としてご誕生なさった。お身体に於い
て幼い時に上人[で]証得稀[たる]dGehdunrgyamtshoの足下に親近し了ってからチベ
ット文字など[の]Ⅲ|の処に付いて学習すべ<為さった。お名前はMiphamChoskyirgya
mtshoと申し上げた。それからDvagspo学者[で]法王[たる]bsTnnpalbirgyalmtshanと、
dBussmyonHehmkaKundgahbzahpo[と]、KarmapaMibskyodrdolje[と]等[の]沢１１１の
最勝の大士から顕密の経論[の]学説と、一般の明処に付いて聞忠を広大[に]為さって学
者の頂点に到った。ｄＰａｈｂｏｇＴＳｕｇＩａｇｐｈｒｅｈｂａと名誉な善きお名前は広がり地に遍満し
た。ｓ｣q〕'０(/,ly"9,1,9,で/Che〃と、ｓ乃ｊｓｇｓｈ,イカＲ/,,①ルビ"ｇｒｅ７,"地o`[と]、gSbrjgrG1w"α'"α'７，
ＭJα[と］、CAosll1ﾋﾘ奴力加KAQSPaIl1mIgqlIWo"[と]等[の]諭書を沢111に著述した。最後に御
歳六１-三[才]におlⅡでになってお考えは利他にお逝きになった．［D]hBriguI1灌頂帝[た
る]Rinchenchoskyirgya1poと、Saskyaの大学者[たる]nBumphraggsumpa[と]はお逝
きになった。ｄＰａｈｂｏ第二Ⅲ[たる]glSugIagphrehbaはご誕生になった。或る方がｄＢｅｎ
－ｌＯ６－
ｓａＰａｂＳｏｄｎａｍｓｐｈｙｏｇｓｇＩａｈはお逝きになったと(ｐ2318)仰せになったＴｈｏｎｐａ学者尊
［昔たる]YOntanrgyamtshoはhBrasspuhs[の]座[主]にお山でになった
1505(乙丑：Si1igla1h)[｣]勝者[たる]ＢＩｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂと、大親教師[たる]BIogros
Phyogslasrnamrgyal[との]二方はご誕生になったこ［S]座[主たる]Holdgahba
dGelegsdPaIは[ご誕生になった]。第三世のパンチェン[たる]ＢＩｏｂｚａｈｄｏｎｇｒｕｂ
は[ご誕生になった]□大親教師[たる]PhyogslasrnamrgyaIは[ご誕生になった］
中国の王位に第十一代[たる]Ｔｉｎｔｅは就任したり
[T]勝者[たる]ｄＢｅｎｓａｐａＢＩｏｂｚａｈｄｏｎｇｒｕｂと、大親教師[たる]BlogrosPhyogslasrnam
rgyal[と]、dOahldan第二十一代の座[主たる]HoldgahdGeIegsdpaIbzah[との]方々は
ご誕生になった。Ｓｕｍｐａがこの年に皇帝[たる]Ｋｒｉｎｔｅは[王]座に就任した［と］云うの
は誤りであるＹａｈｓｐａｃａｎを建立した(Shvasgabpa［によるＬ［B]勝者[たる]ＢＩｏｂｚａｈ
ｄｏｎｇｒｕｂと、大親教師[たる]BIogrosPhyogslasrnamrgyal[と]、法主[たる]bDebacan
padGelegsdpalbzah[との]方々はご誕生になった，［P](1)パンチェン第三１１t[たる]Ｂｌｏ
ｂｚａｈｄｏｎｇｒｕｂは、父上[たる]bSodnanlsrdoljeと母上[たる]dPalhdzomsskyid[と］のご
子LI､として最初のチベット月の四日昼[に]ご誕生なさった。御歳十一[才]で出家した．
お名前はＢＩｏｂｚａｈｄｏｎｇｒｕｂと１１１し上げた｢，それからBlobzahbSesgfienと、主[たる]Blo
grosrgyalmtshan[と］等[の]沢山の学者[と］成就者[と〕のご足下に(plOl)親近し了って
から計算と顕密の学説[と］を沢山[に]聴聞した。それから。Bus[と]gTsab[との]如何な
る地に［も］不特定にお出でになって法の輪を広大に転じた空閑地ｄｂｅｎｓａにmDunsa
Choskyiphobrahと［いう］寺をご建立した。ＢＴ｡〃c"財６/α'"9,ﾉﾉr/''１Ipqltli/"α６/α''7αﾉｶﾉ'刀α/
,12ﾋﾘﾉ゜′とＬα"ｗ加碗ﾉﾙ'０万α”３s〃た"ﾊﾙｲﾉ[と]等[の]顕密[の]学説[たる]二峡を著述した。
最後に御歳六十一[才〕にお出でになってお考えは法界にお逝きになった。(2)大親教師
[たる]BlogrosPhyogsIasrnamrgyaIはhDarsKyidgdohsでお生まれになった』その後[に］
lCagsthah法主と、主[たる]BIogsalrgyamtsho[と］等[の]沢山の学者[と]成就者[と］の
御前から顕密の甚深[の]意義を沢山に聴聞した。御歳二十七[才]の時期[に]吉祥[なる］
Choshkhorglihの講経院を十年[間]守護した。それから法の王[たる]TUhedbahrdoljeご
父子のご指揮の如く［に]、Yagachossdihsの講経院を七年['711]守護した。その後[に]吉
祥[なる]NamriI1sの親教師を為さって顕密の教示は以前より広まり且つ詳細さを発展さ
せた弟子を沢111に養育した。最後に御歳数八十一[才]でお考えは法界にお逝きになっ
たID]dBensapaBIobzahdongrubと､大座[主たる]bDebacanpadGeIegsdpaIbzah[と]、
大親教師[たる]BIogrosPhyogsIasrnamrgyaI[と］はご誕生になった。
〕(丙寅：mestag)[｣]ナシ。［S]KamaChosgragsrgyamtshoは[お逝きになっ1506 。［S]KaImaChosgrags
た］
［T]TnMifi[の]Krinteは[王]座に就任した｡KarlnaChosgragsrgyamtshoは出離した。［B］
Mifi王統の第十一[代]の王[たる]Ｔｉｎｔｅは王位に就任した。DranmchogKundgabrgyal
mtshanと､KarmaChosgragsrgyamtsho[と］は出離した［P]欠烹［､]Karmapa第七世[た
る]Chosgragsrgyamtshoと、DranmchogKundgabrgyaImtshan[と］はお逝きになった」
ｓＫｙｉｄＳｏｄｄＧａｈＩｄａｎｐａＲａｎｕＩｈａｓｒｕｎ或は将軍[たる]bSodnamsrgyaIpoと著名な者は
－１０７－
T面Ｍｉｈの王統の第十一[代]の皇帝[たる]Ｋｒｅｎｔｅは皇帝の座に就任した(年号生まれた。
16[年間])。
－１０８－
